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La carena era aierapro i^ualnicnlo tÚBrzm k hóbfa i 
]ani.oiital)lc y tniste y l a p o b l a c i ó n / v i t , . , j , , , ^ , , , ^ , . 
aunqnc acostumbrada a aquellos a«¡il ga •- ni!Ísi8i"S>le i 
ftaaia y ocba.r medio vaso de lo t in to 
de chico de l a tarde a. nueve de l a no-
cil¿3, a m é n do tener ciertos derechos 
T E M A L O C A L 
L o s p o b r e s d e l a s c a l l e s -
Hubo u n tiempo en. Santander en mon ta r en él u n a oficina «ad hoc» 
MÍO no daba paso el t r a n s e ú n t e s in donde, á p r i inera vista, pod ía se ba-
'ouo le asaltara a l g ú n pobre do eses l l a r l a filiación de l a pobre gente, pa-
qac con voz las t imera y mostrando r a expulsar de a q u í a l que era de otra 
sus andrajos mueven l a piedad de las provincia , para proteger al verdade-
gÉtntes en poblaciones miserables o ro noccisiLtado y pura, poder ma.ndar 
a ha n donadas. . j a i - t ra l ja jo a ipiiencs, jóvenes, y con 
n i canibiado pOr la 
que, aunque astro-
• lesi iverniiitía espul-
tos callejercis iro se resignaba a con- ffam a l ^ de on-ce a doce de l a ma-
t i imar sufrienidolois, no por fa l t a -de 
scidiiniento, isino por justo exceso de 
dignidad. 
Era tocto en vano. Gobernadores y s&hre beneficio® obtenidos por conduc 
atacaron a l a Qiorda ele va- toa i g ^ á d o s de la, juusíicia. 
mu y do paxlires explotadores de pe- ^ ^ . • • , ,• 
gíSñoe mendigos y , como en la cor- Cuaftd(> terTn'mó l a obr{1' nos P ^ " 
de -a parecí 
na ron m á s 
t i d a d - Hace 
ufanamos los santanderinos de que, ^ s;:?}0,1,1 "Lenx' 
deíipu^s do Ñapó los , l a c iudad euro- +deir./ué' a '>oco' ciudad d igna de i m j -
^ a q o o p o s e í a m á s pobres en las ca- t a c i ó n >' de ejem.plo, do donde saca-
lies era la nueistra, para, v e r g ü e n z a rou ™>&*>' P 8 ^ ^l ^ ^ f l ^ 
do autoridades y de vecinos. •cia ' 110 POÍ:as poblaciones de la. I ' enm-
Pero un d í a l legó a Santander u n ^ l a - _ _ 
lionibre, no de máB talento-que qnie-l el t iempo y a aquel buen don 
nes le h a b í a n precedido en el mondo Alonso, que fué autor de l a transfor-
de la í ) iwm.c ia ; no d& má«, capacidad nioción do Sa.ntamlM-, mrce-dió el se-
qáó.-la coiTientc entre esos funciona- f ,M' Híchi . y a éste el s eño r P á r a m o 
rios ropresentativos del Estado, pero 7 a és te el m a r q u é s de Valdavia y a 
poseedor de una vo lun tad indomable ésto el reeltor Santander y a és te otra 
cuando l a p o n í a al '.servicio de una vez el s e ñ o r R i d U . Todos estos gober-
idea. inadnres. al l legar a su despaciho, eran 
•Y quiso nuestra suerte, que le diera informados de l a obra de Gul lón y , 
el jaepue por perseguir l a mendicidad encantado^ de ella, l a continuaban 
y arremietijeae con aquella plaga de con igua l celo que su colega. Poro ba-
j p á s á t o s que anuenazaba con infectar ce a l g ú n t iempo flaqueó esta volun-
a la urbe desdo, SUÍ? guar idas de. la t ad y los mendigos, que. son corpo las 
calle de San, Pedro, Santa M a r í a enideniiias en su invas ión y expan-
E^ipciaca, Africa,, .De,speñaperro«, et- BÍÓU, ban vuelto a l lenar nuestras ca-
cétera,.. • ' ; . • .. líos y bao b i r i i ado a «ub l r a lo-s-pi-
• Po.i-a antes, aquiel hombre tuvo buen sos y luán eomenzado de nuevo a en-
fcu'dado de fundar un asilo modelo y y •ñar v u c a r n e s sucias, de p ropós i -
E L S E Ñ O R 
D . L u i s 
Vicepresidente de la Sociedad "Unión Armadores 
de Vapores de Arrastre ds Santander" 
f a l l e c i ó v i l m e n t e a s e s i n a d o ^ e l d í a 6 
o . ES:, R . 
La Sociedad "Unión Armadores de Vapores de A r r a s -
tre de Santander, 
RUEGA a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que 
se verificará hoy, a las DOCE, desde la oasa mor-
tuoria, Bonifaz, 5, y a los funerales que, en sufragio 
de su alma, se celebrarán el sábado, 9, en la iglesia 
de Santa Lucía, favores que agradecerá. 
Santander, 8 de abril de 1921. 
"La Bien Aparec ida» .—Ager lc ia de Pompas fúnebrelSi.—Joaquín Ruiz 
Nereo.—Burgos, 22 y 24.—Teléfono 4.-16.—Servicio permanente. ' 
C. 
E L S E Ñ O R 
D o n L u i s C 
eonsejero de la Sociedad LH P E 5 Q U E R H CfiNTflBRH 
Fal lec ió alevosameate asesinado el día 6 
O . E . P . 
L a Sociedad L A P E S Q U E R A C Á N T A B R A 
Ruega a sus amistades encomienden 
su alma a Dics y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que se verif icará hoy, a las 
D O C E , desde la c a s a mortuoria, Bonifaz, 
5, y a los funerales que, en sufragio de su 
alma, se c e l e b r a r á n el s á b a d o , 9, en la 
Iglesia de Santa Lucra , favores que agra-
d e c e r á . 
Santander, 8 de abril de 1921. 
to, en las terrazas de los cafés y en 
las entradas de los e s p e c t á c u l o s . 
Y a esto, üiemois de o p ^ f e f É % to-
cios de unía manera e n é r g i c a y tenaje, 
f f i i icndo el va lo r de. denni ie iar a los 
niiendigos dondequiera que los vea-
mos, n e g á n d o n o s en a.bisoliito a dar 
liniiOisna a íog que no tienen el opor-
toEEo iKM'i i i l ' -o do l a Po l i c í a tales co-
mo ciegos y tuÜidos , n a c i d o » cu San-
tander, amigos nuestros en otro t iem-
pps y que l a piedad ha colocado en 
d.'l.ri ii:i.na,dos sitios de l a ciudad, don 
de a nadie molestan, para, oI¡ tener su 
• i M ; nto—y sus ia ib iéndoi id i - . en l a m e 
did.i. de nueeitras fuen'zas j ^ d n ó m i c a s , 
en las Hjsfas de l a Caridad, para que 
ni. uno solo de esos infelices a quLeños 
la desgracia p r i v ó de los dones preci-
;sos pa ra ganarse l a vida, pueda que-
darsd u n d í a s in coniier. 
Esito es l o justo, l o bonrado y le 
di,ü-ni.ric-.í.dor. Así , si alguien, marav i -
11; ido de. no encontrar nvindigoe, en 
Jas callr | ; nfcQ pregunta cómo sfe ha ' 
hecho el miilagix)-, píodremjos cbntc^ 
tarle: 
—La Car idad l o l i a l i ed lo . A nos-
otros nos l i a bastado con cooperar pn 
l a g r an obra. 
^̂ Â̂ AÂ Ô V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt/Vl 
E n honor del coronel s e ñ o J 
Villegas Montesinos. 
T E M A S D E L M O M E N T O 
S i v i n i e r a n l a s i z q u i e r d a s L 
- Hoy. a las nueve de la imcbe. ten-
d r á lugar l a cena que, en ho.nor del 
caromed Villegas, da l a ofiobdidiul del 
'. J ¡miento Valencia, con motivo de 
l a marcha de a q u é l al m u vo d -stino. 
Esta se l levai 'á a eScoto en el res-
tiMirant Royal ty . 
E N L A B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
C o n a t o d e i n c e n d i o . 
A las sie'te de la- tarrde de ayer el 
guardia ammic.ipia.l de sarviciu sil la 
palle del Rubio obse rvó que del edifi-
cio en coa is t rucc ión para, llibliiateca 
n iun io ipa l s a l í a hmaq eal gran t aat i -
d;i(l. 
Inme.íiiiatamiente dió. aviso a, los 
parques de bamberos, p r e s e n t á n d o s e 
a los pocos momentos los voluntar ios 
Demeti-io Oceja, José Doniecq y A n -
d r é s Pardo, quienes entraron por 
una ventana, subiendo a l p r i m o r p i -
«Conviene d i scur r i r s n i i i imente 'so-
bro esta, h ipó t e s i s , porque no l a l l u n 
motivo:- pin a temer que. se m i l i t e au-
tos de finar el a ñ o . 
E n el « H e r a l d o de jNIadi id» dpt i íe -
ció u n a i n f o r i i i a d ó n , s e g ú n l a cual , 
pcir' albora,, las izquierdas nú OOIH'.M-
l i r á u Qtín éacáMá, á l GtóiíSferño; pm* el 
cuntiai-io, Juagan precuo que los con-
servadores c o n t i n ú e n en el Poder du-
i'a.nto todo el veranil , para que la v i -
da de las Cortes presentes no sea eti-
nuera con exceso, y para que cauje. 
entre itanto, el bloque en f o i m a d ai . 
E l p ropós i t o , parece ser, qiue ' n d i -
r iembie piVixihio todo esté dispuesto 
para... el asalto. 
Y, a l a verdad, que s e r í a ab-w ^ . 
que lo diesen, y triunfasen, y forma-
r a n Gobierno. Porque ¡boy las izquier-
das e í -pañohis son tan débi les , qué a 
ra íz de l a muerte del s e ñ o r Pato, el 
s e ñ o r Lerroux hubo de confesarlo d i -
oiicndo: Si en E s p a ñ a bubiese izquier-
da^. d( hería, diéuesé el Poder a. las iz-
quierdas, pero lío la,s hay. 
Efcctiv amento, no tienen masas, 
porque l aá masas izquierdistas de Es-
p a ñ a no se han detenido, n i aun en 
las tijendas isceiolistas, sino que han 
avanzado hasta las del eoinunismo. 
Carecen de programa, que no son tm. 
prograuia las vaguedades y el i su? 
i l ion de pndi l rmas planteados, no oo 
solucionesi, que s© l ían formulado en 
caXiidad de programa. Les falta jefe, 
y aun la taba, y autor idad de sus pro-
i MUÍ i.l res han dir-ininuído vis ib le i i i rn-
te. 
Por el contrari in las derrebn® ja-
sacada de IOH fondos p ú b l i c o s organi -
zación ns an . tagói i icas con las cuales 
s e r í a iniiposible competir ; i m p l i c a r í a 
una d: sv iacir ii del centro de grave-
dad de toda l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
bar ia la, izquierda, hacia el radical is 
uto sectario. ' 
.Mas, importa, l l a m a r especialmento 
l a a t enc ión de las deieahas sobre otro 
riesgu. E:-. ni,ny probable;- seguro 
que loa gobernantes izquierdistas, es-
c'.avcis de lo» compromisos conitrai-
du:-. en la. i i rdudib le p r a c i s i ó n de l ia-
cer una po l í t i ca e c o n ó m i c a r a d i c a l í -
sima. a s í en el o rden social como en 
el fiscal, .se lanzasen a reformas en 
cuyo cotejo, las que p r e s e n t ó (y re t i -
ró despms) el s e ñ o r Alba cuando 
d e s e m p e ñ ó l a cartera de Hacienda, 
h a b r í a n de c ó n s i d e r a r s e h í b r i d a ^ o 
inofensivas. Y en este respecto con-
v i m e M eordar que con l a t r i b u t a c i ó n 
de l a s personas j u r í d i c a s por arma, 
convenientemente esgrlmíida, se pue-
de (hacer ma.terialmenite imposible, 
oconóniicaniient-c. .iinposihle, el funcio-
nan liento y l a v ida de Iqs colegios, 
asociaciones y cualquier l ina je de en-
tidades, cuya ac t iv idad o simple exis-
tenolia estorbe o... repugne, o moleste. 
Po r todas estas razones y o t ras m u -
cbas, nosotros insistimos, creyendo 
c u m p l i r una ob l igac ión , en l a . necesi-
dad de que/se const i tuya u n Gobienip 
de dea-ecl^as, fuerte y estable,, ú n i c o 
medio de evi tar el advenimiento do 
las izquierdas. 
L a pos ib i l idad de tíonstituir ese Go-
bierno e£j notoria. Comoi a r r i b a dec ía-
mos, hÁs derechas cuentan con ma-
mas tuv ie ron l a fuerza social, las sas, con fuierza social; cuentan t am-
muchedunhbn-, la .e- in ión que ahora, b i én con presidente y eje pa ra el m i -
(i:-de la. I n s t a u r a c i ó n acá . Y no des -^ i s te r io : el s e ñ o r Maura . Coinciden 
rnbr imos n i n g ú n seereio qm' <-n altas en epiuar a s í : Su Maje|stad el Rey, 
ivi í ioues . e s t a doble realidad es api e-i que a. la muerte del s e ñ o r . Dato en- , 
ciada, v gs m.;.nif-est* . -•n-nsible la ' c a r g ó al s e ñ o r M a u r a que formase 
canvicción. de que deben gob.-niar las Gobierno: el s e ñ o r Allendesalazar, cu-
derechas. • j y oí* desec^ en este sentido son pub l i -
l)er"idj.daincnte. s.-ría ab-urdo que eos; los s eño ré s C a m b ó y Ronianones, 
v iu io ian aü Poder las izquierdas. Y [que se aprcisurarom. a ponerse a dls-
ii • gae absuido. s - r í a c a l a m i t o s , poíclón del i lus t re estadista; el s e ñ o r 
Su encuinbra i i i i .Mi to hnp l i i a r í a una! OSSM'ÍO Gallardo, a cuya lea l tad y 
exace rbac ión de l a s ©atásti'oféa té r ro- disciplina no cmijwcen ciertos esc rú -
ri - l a s . como cíHijSecueñcia de una. le- nulos. n i ciertas in ic ia t ivas ; el s e ñ o r 
Hurgcs Mazo, cuyas declaraciones y so, de donde s a l í a , el humo, é a ^ o h - . ¿ i d a Z c n l i u 'áe la impun idad ; i m -
trandose con que todo re r e d u c í a a | , u c a r í a el peligro de que ciertos ele- c u y a conferencia de l" Ateneo no se 
anos paj izos de c,otoD míe sé báteían l e n t e s , que dé suyo no se deben mez- pueden tachar de poco exp l í c i t a s ; la 
i'h " idiado 
oiigiairro qu 
seguraanante con a l g ú n 
ai iMjaron los libreros que 
cJar en lñ m,arc2iia de l a pol í t ica , cuya m a y o r í a , de los conservadores, y fi-
interveuc. ión r n . la, pol í t ica eé siempre na'inent-'. u n a . op in ión nuine i 'os í s i -
hiabían estado trabajando en la í as - p ^ t i í r b a d o ^ áe viásen ele nuevo for- ma. a p o c a l í p t i c a v sana, 
l a l a c i ó n de t a caleí í tccion. , /::I¡I . arf^uár, a intervenir : Impl ica- ; «E! Debate» lo viene sosteniendo y 
' na imas éleccii h espaldas a la probando hace largo tiempo, y h a de 
justicia y a l a b-y. fecundas e n aferp-. jpermitírsele baga Jnoy constar c ó m o 
pellos G ¡n- nbadm-a-s.. artificiales de. no p roced ió de ligei 'o a l pensar y ce-
d e s fuertgs grupi-'S i i a r lam. i i ; a i ' e s d e erÜMr en esa o r i e n t a c i ó n , y c ó m o a l 
roformitótas y Sac-mUiStás; implica.vía ¡presentí1 convienen, tantos y t a n dies-
el ruinoso, inipei lo de la francacliela pares eleinentos, en proc lamar nece-
dena i ' i a n e - M i í o s minis ter ia-
Kecogidos los trozos de cotón por 
los bomberos, fueron arrojad os a la 
calle. 
En e! lugar dol suceso se presenta-
ron los bomberes niunicipales. con la 
be-ín.ba auí ; .móvi l y el carro de út i les , 
pero sus servicios no í t ieroi i preci-
sos. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Enfermo. 
Í3e e ' ieur .üira ••utVnoo en l i i cania, 
a.nueja.ile' de. una, lig.mra ind ispos ic ión 
iniest inal , n i ; ¿éferp buen amigo el so-
e i . íe i io de. la Junta do Pvot.-'ffión a 
la Infanciii. , don Mariano l lonio jüro . 
Muy de veras celebrarenms k i r á -
pido y tota] restablecimiento. 
Q31 va re s 
tas'; i n ' pbca r í a . la, entrega, to ta l de la 
tns tn iccaón püb l i ca en Enanos de la 
I n - i i i u c i e n Libre de I b i s e ñ a n z a . cmi 
la, .muerte o ];a ral izai ien de la anto-
\u m í a uixiVei hitarla, el derroche de 
millones eii favor de l a ' J u n t a de am-
p l i ac ión de estudies, del Museo peda-
gÓgicq, ( i c é t e i a , pm- secuela, y quién 
:• ibe e' n ú m é r o do cá ' t edras converti-
sar ia l a so luc ión de M a u r a . 
Las c i n un sí anclas giivaví simas por 
que ai ra ve sanios vedan el platonismo 
en esle punto, y es deber y convenien 
cia y nec-esidn.d que todas cuantos 
juzgan que el Poder, conferido a las 
'iykjuierda.s. perjUídácaría enormemen-
te a Esipaña, a l a sociedad, a concep-
ies all í s imos y p u r í s i m o s , se decidan 
a prncurair que el s e ñ o r M a u r a , gO-
ciontstais; i m p l i c a r í a l a guerra a muer 
te ee .u í . ra nuestras obras sociales, 
i . ¡ r a díiArlendo v elemizando l a solu-
ción éé e N p e d i - n l e s . bien creando y 
regando abundantemente con agua 
E L S E Ñ O R 
D . 
da-- en otros, tantos reductos i n s ü l u - i j , | f . on las condiciones oue estima 
inexcusabl.ei=. Cada cua l debe cont r i -
buir , s e g ú n su condic ión , por los mc-
dios de que disponga. Pero estima-
mos indispensable una intensa pro-
paganda p ú b l i c a , que ha de desarro-
llarse cuanto antes p o r l a n a c i ó n to-
da. E n esa, propaganda d e b e r í a n ex-
ooners.e: los riesges, las ru inas que 
amenazan, s.i bis izquierdas suben a l 
¡ P o d e r : los problemais perentorios y 
pavorosos que e s t án sobre el taneite, 
v que urge solucionar, y cómo el se-
• l o v Alar ia , ^ ú n i c o r e p ú b l i c o ets-
oañol ooe puede conjurar el pel igro 
í7,quierdis.1a y acometer l a so luc ión de 
' e s ni-eb'eie.-i^ nendientes. 
;p... r e i i i / . a rá &(x propaganda? E l 
-p..- püeifla v no quiera, el que pueda 
•on.o cuatro y quiera c o n o dos. pe-
> .i ^eriif>.n>einfe. contra el- pa t r lo t l s -
no m á s e lementa l .» 
(De «El Debate)).) 
- ,L P U E B L O C A N T A B R O s e h a l l a d e 
v i e n t a e n l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
• n M a d r i d : K i o s c o d e « E l D e b a t e » , 
c a l l e d e A l c a l á . 
£ n B i l b a o : E n l a l i b r e r í a d e T e ó f i l o " 
S á m a r a , A l a m e d a d e M a n z a n e d o , V 
e n e l k i o s c o d ^ l a e s t a c i ó n d e S a r i " 
t a n d e r . 
E n B u r g o s : E n e l k i o s c o « L a P u b l i c i -
d a d » , d e U r s i n o B a r t o l o m é , p a s e o d i l 
E s p o l ó f l ( T § a i r 0 ) , 
D i r a c í o r - G e r e n í e de la 5. fi. " C a s a C a l z a d a " 
M I i i M m ñ l i m m U 
L a Sociedad A n ó n i m a " C a s a Calzada 
Ruega a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y asistan a la c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que se verif icará hoy, a las 
D O C E , desde la c a s a mortuoria, Bonifaz, 
5, y a los funerales que, en sufragio dé 
su alma, se c e l e b r a r á n el s á b a d o , 9, en 
la iglesia de S a n t a Lucía , favores que 
a g r a d e c e r á . 
Santander, 8 de abril de 1921. 
v m . - v & m m *, E L L . P O É : © L O C ^ A N T A B R O * ABRIL DE 1921. 
E N L A A U D I E N C I A D E B L B A O E N E L T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
N O T A B L E C O N F E R E N C I A 
D E L S R . G O I C O E C H E A 
' M A D R I D , 7.—En el teatro de l a m á s equ ívoca y g ^ á g r o s a , porque t0-
Pi incosa se d ló ayer la. ponúl tmia de I do lo feduaen a peco^ier Las fdmwilfws 
las coníeneiiicías organizadas i xw el ¡ de! t&liétfáyikimta, a i." v.--:M !a-- a m ú 
. Es que lag ci!c.imisil.a,nc!a.s eran di-
ver.-'ii--i; en ÍSSl i n i c i a ron los gr&ii-
ÜieiS ni.o.vini'.MM'ik'.^ w i ' . ' V i i c i í a aóli ia l . 
>• León M i l . ocai gépepo&ú ( ¡.ui i n n i i s -
i i i c pí'OcljtUÍÍIÓ la ( - . - á l a . d t í b l a 1*0-
forma afcciál, y d i ú lia i - a n i a paira qpe 
; | r . d ' - . l i c i - h n n i cnt.iil 'nda el Pode--
i n d i j i c i t a n ciQgO y nnido ponwJ m í a 
i yr'ii;1,'.-, i ju . ' dejo i ja-ar f o d í i , ni l a n 
a d n h i i l i M - (pie r l ; i iidiqii.(>. 
Eí i:a p i i l u n a la c a n i p a ñ a que a l i o 
vá pía i n J c i a , y ouc . . - n l i s t u n c i a l i n e n t e 
c c i i i lifííó en oí dLctea'io contra las <'a-
E L A S E S I N A T O D E L A E s 
P O S A D E L S R . M E Y E R S 
Secretariado de los Sindican s l e n e - j • • • i d u n K - ü i » ci i'-.iainv pnia. r . . : n ( | i i i . - ; a i - f&s • i d i n c i a d a •.. I uede sisr el a,pdsfa'0^ 
quien dijo 
de La iTuelg 
< oni ii-ii) <d 
efecto fué 
Jlinos t;a.i.óli.cci>. l-'iié el. d,i-s. i t a m c ,el-<pn esa c h u i d i c a t M . ' . n la JienevclcnriM 
ex inini 'stro s-ñni ' (¡«de!; cli-^a. Su di .-- , o ,•] p e a t ó n de los rcvn'm ionario- . • 
<:ur-xt, per iSU c u d - x l n r a y SU abun-1 M n l i : j , i , ^ c j í m p l í ¡ n . - nía. la UÍS-
dancia de aJíáliSfe dóe t r í t i a l y citaa, torio, de trilniiioüa que . ( icuinlira.h.n 
(Hiiipiai aclqs l io es fácil al exti-ax-to co.-! JXM- Jiaonjear al Gósa.l*; p e r o t a i n l d é n 
j-riienlv, per l o que no® l i ¡ in lana : s a \,.uv ejeniip'l'p de C é s a r e s qu i ai..da,n»n 
t razar el ©igulente ce-quema, m u y sin-1 a in, adnlar inn para podéfi' Sseguií 
itéiieo: 'isiendOj aunqiK' p iccar iani M i t c Suele, 
Todos lev hcin.l.ivs p ú l d i c n s tienen ,.„ fm. ¡K-wle re r qu¿ l e s revolindona-
aliora, el deber de co immira i s • con rin--. enande ll<>gan al Poder, se lia-
Gl aii j i ientp ]»opnla,r, recoger .«us Da- ,-, ,, cíe. c i \ a i h n - : p e r o no faltan 
t idos e in ferp ie la r sus sx'nt.i.ini •nlns. t j . M p n d ) i i n - - i \ adm ^ s que para go-
L a gravedad de las oircunstancias bernar «>. Jiaceti rev<duc'iima.ries. 
presentes 110 ¡vo engendra l a n í o p o r s-- gat isfáoen inn . l i o ' d d halago y 
la, aicn.M l i \ i d a i l de -abajo como ])or j a sonriisa d e l ad\e i ' - -ar io : y dividen 
el exeeptirisniio y la perezosa, de-.--.- q:n • í n u l a lu iy la.n SOÊCÍIIOSIO convo 
in-if n t a c i ó n de a r r iba . og¡c aplaudo y esa F inri.--.i. porque .«ig 
Se confio deinosiado, ciegamen; •. 
f-n la vj.ttualid.ad diel pa'ogreso1 soci-al, 
en la d ivu lgac ión de le-s i-inoí-imien-
ta^ científiccis. Y l a conc lus ión es: que 
l a cien<:i.a l i a arrebatado a les espiri-
tu® la le ©in dalles otro valor de 
f-quivaleneia. Fd bendae m o d e f n ó r u -
i n ' nrist'iria, cernió el esclavo de la an-
t i güedad . 
\ ; u (y t i ; - ^ ( !a-. -•. directoras Se bai lan 
e n ' m n i .situar ¡( .n r s p i r i l i i a l a i j á loga 
a la. a.risloei acia, ¡ l ancera . < n el mo-
JDiento en que se prep-ara.ba la revolu- ventajad, | i ( .d i ía I tóvár a 
ción. \ o Iniv er.nliany.a en el propjo f, - nula del Centro c a t ó 
i r l can Ijrae É>2 l i l i i a ba jo id pab-.'ib'tn 
Cl' t emo ' la i n e r c e n r í a probibida 
( (•'.•etivisiiio. ¡ InqierdíOiable exl favío 
na nta.l, que hace a los boonbres olvi-
de i•'3 de lo que .••en y de lo que SÍg-
w'U an! 
Ifil coIect.iv;-nio p>-, una fó mí s l i c a . 
y i rente a ello .sido es (.¡ieax la, fe cris-
tic na cabdu a. 
V< rda.deranirnte, es peligroso error 
el ei ,ei,r un piartidíó noliUeo oatéMeo; 
p. pne (-ntre otras ii reiuediables des 
"a psiigl'OÓa 
GtO ah niái i : 
G r a n e x p e c t a c i ó n . 
BÍSJBAIO, 7.—Esta i n a i i M i i i a l i a CQ-
nr nzado ;én lia Audienr ia la .can -a 
poa- el ei'i.inen coni ' l ido en ¡a per. m\ 
Lte d o ñ a J.aiiira Ibvliing, CM tesa d. ¡ 
efl rfi i n e m o éste, cuan ¡ ágenfe ro s eño r Mey M s ; dál" ctGd- di! 
l a falu-ii; a «La Mndeia". 
ha. expectaeiidi por preéenéáiíUF Í'1 
jilircio i ' i a ciiio'ine. 
I . a s pr-c-i.ue.ioir s adcppnla - le- i ai 
la.n go a.ndes que se Ib g< • a leic n- saü r 
(kú omé «d.n l 'Mi ' l i a " a varios paj L'Ü-
( j n i a i K e s (pr' allí s r baUahaii y a des-
.-ijiM-'i al piihlicu qitv :ia,bi.a. loiniado 
posiciones en algunos portales. 
L l e g a n l o s p r o c e s a c t o s . 
. 1 • h7('r.ÍWhsé*'¡: A . h l s ,lii:VV l,!u,:,r ,a- - i t " " ^ " ' 1 " «i"*' ^ 
• 1 , /cei-ular c e a los procesados JeSUS Mi - -
le. basta la, in jnr la , • revuV-'Svx»-BOísaRas 
r io: n i i'o rfo i .., 
de • • apela al onuien. 
E l problema, social es deina.-dado 
grande jiara. que se baya firodin ido 
pie- fenjiiásticlás o eg( í -nius de n.na pro 
p'-n i Ái.'.-ii di' i r ' i r; -. S'-.'.o ( • loo (igin a 
retórií-a. p i n d r etis? b á b l a r de los 
efeclea (-amo si se babla>-i de las cau-
sad. 
I.a r •.'•p''iis-ibilida.d no es dd b u rb i -
• - d i i ' ( - l e í a s , sino di 1 léginuen to-
lde v 
' do decir que - precisa condn.-.ido.sVcus|,)di.ado. p(..r una pa-
H i a v r e i n a de lionrgel: des ( r | ; i (|„ p, ,,,¡:1 m ^ 
l ica i i i ' ' ¡de la OW'Q revolu-, c i t t - ihun^i 
sin contenido élicn. Hay que te- v ^ j . , ^ , . , vdbdba, q „ c (,-,-M 
m r " I viib r do decir que <•> jaecisa 
i e;i i iza.r 
l'c" r n i i d i dicHuiísii-Mj JUI w i M a - l u v o i u - j £ | f f í ^ u t i a i 
i i''"'I'11,1''1-, , , , . . . . ' A las once se coneuiuyo el t r i buna l 
lodo el IM ,ib',--ina. e-ta CUIII.-MIMIO ©n-fjj.» | ) . , .0l,0 
n n a i va re ión d- ! s r c,de< 1 ivo co .d n , (| ,. ^ v ^ ^ - ^ M i u i , 
o.-ni paciones d d s<ev i i i ( i i \ idual . Y a ^ 1 
[iEUS i n - ; "..auibi-tacioncs principales . ' 1 ̂ ^ ^ ^ do ,as conc,u£¡0í..2S. 
1^ na . s agudas tandeen estas: (hl p , , , , , , , , a p , . gj.. 
p re reebul : icgine n .ndn>ti ia l ; smdi- n,: s (,li!U.|lIsi,;i,i;is &A Múi-istorio 
e - o - • - n (dar ra . . i i - -• ]• 
l'd m bn. ra c o l . a ñ a b, nV. , -blad de, (t:MÍ!nwra.^Beca«.WSi«3bs en buelga 
re c c c i c n en la, l ibe i iad e ivn: el .se-
que el ún ico re&i 
u, era el s e ñ o r M( 
plan de matarle, a 
a 1 ortugaiete. d o n ^ 
jij 't pa.j'ó y d i s p a r ó tres tiros, ¡J^M 
ata • -aisvle el c a ñ ó n de í a pistola 
e. ;mpañei.> U tjijtó la suya, con la' 
taiíllMén disjiari'i y VÍÓ caer a i , , Á 
sa did citado s- ñor . y se confie^ i 
60 a i i t c r del alentado. 
f nstiHca esta dec l inac ión , diclcnj 
'que 10 liizo ante los inales tratds J 
re tdbió. 
Al | i i egnnlarie el fiscal cómo ii,a 
s eño r Meyers su esposa, el UI-I;.<J 
- i M e (pie le suelten, para pod€*| 
'^iild 
(d mat i imonio- y el agresnr. 
Helieie cÓUiO apunl i i contra ( 
ñ e r .M. \ i is. y dtepiaa'ó contra el. Ufe 
m;i" dáí pe '•' 9 y el i t tádo séñor 
un ai ¡mi, y disparo, interponiéTíMiI 
su <',wpie-;i, la. emil recibió el tiro 
V II ^ t i m * ^ el ingeniero y que le c: 
loa ele • res de | : i ( j ibri i a «La MudoJ-
guno.K en la economm; el tereeio. en ^ ¿a septiembre de MQ, a t r ibuyen-
1:1 '•" •l;l(;¡- , , , . . . l o o a i i i i iu -un ias do tía diirecter seí ior 
m u e r t e . 
A '"ja ' idro \ ' illal.ba, 
es m i l a b ñ gico. No 
Apcr le bi bn.Mal s im¡dieid;rd de los 
QIU ' i ê  nelecn e| . onll iclo de>alojmi-
di;. pura. ,-n I - ! i I n i i ' . ba>- que GOBiVcáliia! 
en qn1 ni puede ya prolong:i i s." la de-
dereeiwi qm crea el c í i e a l o de reso-lu- a f i ,'n.(:iV.gión! s u r i : - O ilólieo.-. ani 
ÚÜmes. Imip-"ia el pesimisieo bajo la qn,. ¡(|.. i -me : en pol í t ica , alemanes 
forma de ¡in reía . Nunca, como imy lia un -es que ea tó l i c i s . » P - n » . en cüm- ftqáctión dei Códigó*-n:£i.}>ol€Óri1ico) qyté 
sblo tan grá l iea aq-u---lla. definic ión de l . i e . d ! (•¡ti.,d ieismo debo SCÍ el n e r v i o ' , , . ... ,¡ l i teratoliéñte la dé n n - t r o C..-
Huiíz / c i r i l l a : En F|S}>aña, los catól i - de toda l a a c c i ó n y pd-oipaganda en e t y¿ |#o ( i v i l (el uso sin m á s l í m i l e que el 
•eos sóbi er- (-n en el mi lagro, y los no te-i ' eno ;.-ociaI. lniiíi'?mo qjtte s e ñ a l a n las leve-!', n i pne-
fMmeos, &n La L ide r í a . I E l (oiecMvisnm y el caUd¡c ismo e-- (!(, q,,.. Exista una "función 
Nuesti'us (d-nienlos dh ecíore.s os tán í án a los dos extremo : de h, barrica-
imbuid i - per la, duda y la deseon- ¿a , y el c-íit.idi- IMIIO de-be a,i io ja i ; a, 
fianzo. Y i"-ali,a, Cpe anle la Olega loo 'él . (pie e(5 el inirusio. 
;u amslida de los ( leim idos revidni io- .\o . s incompatible con bi (¡lo a la 
M ai ios sólo .se oponen evias d n ^ m o - d i , \ ! r-'(ica,( ión de. nialief-s. s e n n las 
' o p i u i o n e L n d i i v á d u a l e a De©de'la olea 
dV o l e f ; dé Magimeia se ma ien ion 
i l ' i - 1.eiiden.c'.<'i,s contrapuestas. Y n in -
guna de. ambas se elimina, en la mag-
r í P e a •-neíc'i'ca de León N I I I «De Re-
rum Novarnim): enc íc l ica que del inió 
can m á x i m a insuperable oil papel dfe] 
dai ida di r--: ano©, l a negac ión o el deSr 
Í oten eni'-nlo de 1<3B probb'm-is secia-
Jesi como • ' r i i iers, eoioo (•.am.betla): 
'dre1-. ta recela de que es c u c í t i ó n i'mi 
Gamón te de . d isc ip l ina y restableci-
miento del De.rec'ao; couwv si- el Esta> 
do fm • el cuistodio do .las cajas de 
caudales de los ricos. Creen esas gen- «•:-•!e-liie-smo en lo s u i a l : «El que do-
lí s que. como decía, Castelar, todo es frauda al peí re en sus Inenes legít i-
-ruos'iéii de mu cria. I n f a n t e r í a , mueba, mo' \ cfMn.ete un cirimen que clama 
C a b a l l e r í a y sobre ludo n n i d i a Guar- venganza, a los ojos de Dios .» 
dia c iv i l . i F1 n/ei-n.o. Po-nlífice une dio es;i, F.n-
, Lia- parte de otros elementos, tam- ( í e^ea el 91, a na. tema tizaba I se. m-
l á é n directoires, t o d a v í a es l a act i tud l ismo. como una posfctlepcia, on 1S7* 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C a r m e n M a r t í n e z P é r e z 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 59 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, 
R » . I. R . 
M( y i s . no ; . ' rndmrnm las d i f . - r e n -
c i - a s . •cul.i o patronos y ohreros y V'a-
rios de e s t e s ;b ! M imiuaron su inuer-
le, y ai elec-Uv el ^8 de ¿(•apM'íjnajDaié, los 
p i . .-e- idos, pu-esros • de aenérelo, ae'-
cm. ien oí páteO de ílic'no seño r , que 
con sn famil ia se d i r ig ía a BU ( ¡ r a 
"Vi l la r .armeii" , en •Poirlugalet.e. • , 
con municiones que sumini-draba 
.vh j ü i O ' O \';i¡lia.iha, J e s ú s Alacias die-
l e n o r; o; .:bl;i,s VÍ ees sobre e l gruoo 
oe la faimiíia., alcanzando proyeidtiles 
a, l a s e ñ o r a do Meiyei-s, doña. Laura' 
.'!• aing, «ioasionándoki . ,:a mru i le pol-
l a , i m idas preduciidas. 
> " ? g i M K l a . Estos lieolios consti lu-
yi á¡ un o', ülo d--? asesinat!), cna-linca-
do per l a piromieditaciion, • penado en 
el .a r t ículo é iS del Código Penal con 
S u espeso, don Ventura Laso Gonzále?; bijos, Modesto y Carmen; liermanos 
pol í t icos don Nicolás Calvo (dol comercio) y doña Escolást ica, doña Jo-
sefa y doña Consolación Laso González; tíos, sobrinos, pr imos y d e m á s 
famil ia 
lU 'EGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a l a conducción del 
cadáver , que t end rá lugar boy, a la UNA do la tarde, desde 
la casa mortuoria, calle de Carbajal, n ú m e r o 2, t r ipl icado, 
al sitio de costumbre, favores por los que q u e d a r á n agra-
decidos. 
Santander, 8 de abr i l de 1921, 
La misa de alma se ce lebra rá boy, a las ocho de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de la Anunciac ión (vulgo Compañía) . 
Fune ra r i a de C. San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera . 22.— Teléfono 481. 
L A S E Ñ O R A 
h a f a l l e c i d o e n el d í a d e a y e r 
A LOS é AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sarrarcentos y la Bendición Apostólica 
R . I. P. 
Su esposo, don Felipe Harquín (de la casa C. Harquín Hermanos y Compa-
ñía, do Veracruz); sus padres, don Clemente (médico t i tular de trolórza-
! no) y d o ñ a Laura; padres polít ico?, don -luán Barquín y doña -luana 
Cano; hermanos Aurel io y Clemente (ausente), José , Amelia y Clotilde; 
hermanos pol í t icos Manupl (auseate), Cayetano, Manuela y Juan Bat-
quín (ausmite), María Alvarado, Amelia Cobo (ausente) y Dellina Sáin/, 
' (ausento); tíos, sobrinos, primos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro weñor on sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver , que se verificará a las DOCE do la m a ñ a n a 
del día de hoy, desde la casa mortuoria, calle dol Primero 
de Majo, n ú m e r o KJ, al sitio de costumbre, y a los funera-
les que, por el eterno descanso de su alma,'se cp lebrarán 
él viernes, día 15, a las diez y media, en la iglesia parro-
quial de San Pedro, on el pueblo deSo ló rzano , favores por 
los que queda rán agradecidos. 
La misa de alma so ce lebra rá hoy, a las oeho, on la iglesia parroquial de 
9̂ âciú"- , Santander, 8 de abr i l de 1021. 
Funerar ia de San M a r t í n . - A l a m e d a Pr imera , 2^.—Teléfono 4^1. 
social de- la i iro |d.-Mla(b>: porque ese 
rom ¡ d o , , adeinási de s u sabor posit i-
vista, es vacuo y peligroso, y supone 
una d e l e g a c i ó n de l a sociedad en el 
I-i l aee í a i ¡ o : concepto, a n t H é t i c o con 
el ' n céd de la, propiedad. 
El cal'di,c.¡|.:niio social entendido de 
e i n a n o r a es un goorgisino v-ergon-
zanle, como el georgis-mo es un co-
lec' ;visnio d's!"razado-. 
I l av parale! irmo: pero los caminos su circunstameia cuarta." 
son diistintos. I Tercera. Son autoreiSi do eso deli-
F.l í>enrg:- i ino rniie-ro convert i r a to- to J e s ú s Maclas López y Ale jandra 
d i • e^'ilariadc-s; y el crisl ianisino. Vnllalba Merino, 
n todo.-, en pro.pi-eta.rios; m u l t i p l i c a r Cuarta. N o h a y ourcunstancias. 
s o n ú n v r o . L a qu'inta flialda tle ; a pena que se 
En, la Enc íePca uD-o Rernin Nova- pide p a r a los procesado*, 
ru in» d- fien de la jtreniedad intae- L a defensa dice en sus conclusio-
t a : se b,;i,bla, sólo de ni-odera.r su ejer- R . .o .••..^ui.enite: 
e i e i o y ( - . o n d i M i a r l o c m el bien núbl i - _ v'> ^ ' t - v conforme con la corrola-
co; que es? l é niiisniio que Santo Tcnals Uva del-Miniisterio físcai en ed aipun-
dire en la «Sunnna, .» tado primei'O de su cal if icación, y a 
l a srd.nción eeom''miica y po l í t i ca -> dos autos, n o se in Itere im-¡)'i-
ostá, pues, en aumentar el n ú m e r o de '•ac ión a lguna con t r a nuis nepsftáaen-
ivrc-i'-'etíi.rios; esa. es la. o r i e n t a c i ó n t;|.dos. 
(vir-f'-.i '-ma.; y ets la, g a r a n t í a , del nrdf-n Los hechos referidos por el Monis-
-•'•c: i l . An-da a l i é i i e c i d o ejemplo de 1'M,! loca l , en cuanto a la. part icipa-
l 'rencia, con sus ocho millones de pe- ción de mis . representados—q>ai'tici-
qneños-, industriales.) 
E l moídie para España , puede ser la 
ley de Cc'cniza.c. 'ón interlG-r, de 1907, 
con el r e d a mentó- de- 1918; 
N o - b r M a pa.rcelar ta proniedad: 
ba,y CR-Jie ( onsil.ilni.r." ad rmá . s , el pecn-
ll'io fe'e.ileir, indivis ibl- ' e inembarga-
ble. Y hay nne i . - a la e.\"|i''oiiiaci('>n de 
les íbiicas abaadiaeidasi, de las m e eí 
m '••••U> tío nnnde explotar, y de las 
•y • ' vrenl i-nen para placn ' . 
LTnPb,, (hy-jin/.c. de la, infame explo-
(•¡.'•a')! d<e la mujer en el l lamado tra-
ba jó a d o n r c i l i n . y deíi(>nde la pi n i -
d-' una, vigorosa, acción tul dar 
del F.-i.ado. para evitar la c»iftpet( n-
osa. en lg| que s? va.l.e de la misei ia. la 
ex.pl...L-ci.in amibiciosa, eligiendo al 
•obrero, que se conforma con ganar 
mr-nos. 
D'.fien-de también , l a neceíiida.d de 
ir rormando el &alarii8.do por etapas, 
ibas'a llega.r a l a p a r t i c i p a c i ó n direc-
ita del o b r e m .(por accionesi) y al «oran-
ti'Ctl» ebirero en la a i lmin is l r ac ión ; y 
(dita eie-mnlos de Nei-t.r-américa (trust 
del acero) y de ni res p a í s e s . 
Por úbvmo. t ro la de ta restriccii'm 
en e! orden p e ' í t i c o para que la aso-
( "''O ' ' ' - l l ( L e , , ! :). íi;>;>, 1111 1IIS' «1111! C 11,1 o 
.•repio y l i ! : . i , - : i r - ro emn.uza.do siem-
pre en Les límite;? ostrictOis de la le-
galidad. 
F1 ..«.'• ño r fioicr eí-b'ea fué m u y aplan 
(bdo. 
RAA/VWVVX aVVOaVVVt V V̂ AA<VVVVVAA/M VVWWVVA/VAAA' 
T o d a l a e o r r e s p o n d e n e i a p o l í t i c a 
V l i t e r a r i a d i r í j a s e a n o m b r e de? 
rfir«n«or. " A p a r t a d o d * O o r r a o * 
O I R U G I A G E N E R A L 
E g p e d & l l s t a e n P a r t o s , E n í e r m e d a i M (U 
l a Mujer, V í a s u r l n a r l a t . 
C o n s a l t a de diez a u n a y d e t r e s & e l n e o 
hUCiñ DS KSfíALANTE. 10. te —TEL. 170 
J i s i a í i Loiiihera c a i n o 
A L o g a d o . — F r o c u r a d o r d e l o s T r l l m n A l w 
WHLAftnO. « —"AMTAMCnn 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
1» 1« F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e M a d r i d . 
C o n s u l t a d e d i e z a u n a y d e t r e s a s e u ! 
A l a m e d s P r i m e r ^ 1 — T « l ¿ f o n p < > 
tiene 2:5 años 
conocía ¡,1 i r,,.! 
MC.WMS n i esfcaba espiando la IM-H ( 
ésU . 
I ) ! , . (|!|(. ag m a r e b ó de l a casa ^ 
de ¡ , ie ~¡e-daba, ed, Sestao. con em 
to de bascar t r á b a l o en Barcelon.t' 
N.« (.mecía, al M;icía.s hasta bal* 
lo vÍA-do en la cá rce l . 
I.a. d e c l a r a c i é a de este testigo j 
OÍi'éos in te rés . 
L a p r u e b a t e s t i f i c a l . 
Se le-MI las, declaraciones de 
Pedro Meyers. (pie no compaiciv 
i m ! cr tallecido, en la que se dice 
al IVÍÍ»'. -.:ir a, efpa con su espo*j 
bijes., fué agrediido a t i r es y al iiii, 
jtoni-i.-ie la esneisa para, salvaguat 
i i cU>ó ésta la herida que le pro, 
j o l a míuerte. 
Teiii:ldé-ii dice que cuando su m 
ca.yr- berida, b s agresores sigUM 
di-,;ei i ende, en ( M i y o i n - tanl e él 
. - I 11 vélver y di.-paio para almyeip 
tarle,s. 
En otra, d e c l a r a c i ó n dice el soiicfl 
Meyers que el p r imer disparo qiie, 
zo M a r í a s fué el que h i r i ó a su es 
-a. 
Hay t a m b i é n la, dee lo rac ión de 
Cao señor , de que Alejandro \ \ \h 
fué el que, a c i j r n p a ñ a b a a Macía^ y 
qiié ibó a éste lr|3 m u n i ü i o n e s . 
Se Heme luego a Fé l ix Meyers, hij 
io d > la, víctinna,, y no comparece, le-j 
y é n d o s e su. d e c l a r a c i ó n sumarial , en 
I», oí-'-1 afirma, oue su depura ciada 
dre fué 'berida cuando iba a prol 
a so padre. 
Tampoco camnarece Pedro ^lov( 
hermano del ant-erior, confirnunulo 
exieicsta, | i n r a q u é l en/el .sumario. 
Pr-.uiien/.a l a r-iueb-i de la defí 
r w la d e c l a r a c i ó n del to^iligo Peí 
B'iibao, quien en. vez de j u r a r 
míete. 
Conoce a, T-sá-. Macía-s, y dice ( 
e'i-ndn, c-.o ptrmtó contra f l saior 
y* i -. la . 'eni-di gen-eral de los obre-
paeion no .probaidia—no constituyen 
dic-ilito ¿ligímpi y, no exivliendo d d i i o , 
no puede babbir-- > de lesj.onsaibilida-
deis. 
D e c l a r a n l o s p r o c e s a d o s . 
Je us Maclas prometo decir l a ver- r .P de le, tala r a , entonces en l a * 
dad en lo que se le pregunte. ' oo era muy favorable para dicho se-
DiOe que emiocía al s eño r Mevers y ftC^. 
oslaba depconlenio do la ges t ión de 
este s e ñ o r per la forma en que irata-
1 e.mdro Carro. T a m b i é n prometí 
Cuando o c u r r i ó el hierbo era presidan 
te del Sindicato ine ta lú rg ico , \ HÍf 
i p i / i i s . 'ñor ^íf veis.siempre so le j $ | 
sentaba n m y violento, cuando é l i m 
tve-o ib.a. a realivzar gestiones vclacio-
ned •,- c u diferencias entre obreros}' 
da eo señor . 
Añed- ' que en va r i a s ocasionóf 
eVverc-n quejáis a l Consejo por la 
ba «i los t i abajado,. 
Niega que. fuera, a agredir con ar-
io., a dicho s. ñ o r el d í a de autos. 
Pico que se e n c o n t r ó con un sujeto 
con quien estuvo tomando una. copa 
en. t i na taberna, desde donde vieron 
pasar al s eño r M ' y e r s , al cual insul-
taron. 
Fl; Midividuo en cne.síión b1 di jo: fm m.a diê  •on--blerada, en que los 
¿ V a m o s a hacerle unos disparos para taba el s eño r Meyers. 
asustarle? A lo cual contesto él q u e sí Se s u s p e n d e l a v i s t a , 
y dispararon. Asegura, que no vió ¡AI dai! la una de la tarde s1 su-ipen-
caer a l a esposa del s eño r Meyers. de la vista,, jarra, reanudarla a las 
Como son grandes las contrad'ccio. cuatro de lu tarde, 
nos en que incurre el ¡ i rocesado, se- 1..'- pret uh |.- y le - jueces popi í | | 
leen las decla.iaciones pi .-sladus el res. asi cernee' T r i b u n a l de PerecS») 
d í a signiento del becba aute el J n / í a - no siJieron del Pala io de .lusti:.'ia 
do mun ic ipa l de Portngalete, ante pai-a cerner, h a c i é n d o l o allí mismo. 
S E Ñ O R 
D . F r a n c i s c o C a s o 
h a f a l l e c i d o e n el d í a d e a y e r 
A L O S 5 2 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I . P , 
Sus hijos Pedro, Carolina, Antonio y Luisa; hijos polí t icos Francisco Mea-
na y Rosa Fonollá; nietos; hermanos Podro Rafael y Gabriel; hermana 
polí t ica María Hoyos: sobrinos, primos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistados le encomiendon a Dios Nuestro 
Sefíor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadá-
ver, que t end rá lugar hoy, a las CINCO de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Kuamayor, n ú m e r o 21, al sitio de 
costumbre; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, « do abr i l de 1921. 
La misa de alma se ce lebra rá m a ñ a n a sábado , a las ocho, en la parro-
quia del Santo Cristo. 
Funera r i a rmiera,, Tebdono, 
8 D E A B R I L D E « 2 1 . P U E B L O C A N T A B R O A«0 VIII.-PKAjNA 
D E L A S E S I N A T O D E A N T E A Y E R 
¿ T e n d r í a a l g o q u e v e r e l 
I 
Wiini'-il ('ü ViEillaiUMiid y ótrois, án. •-.1 
•iiiieb üintsriífcir, Mil; wifvi'jíu.mn. G; iJie-
í'ó'ñ &á«ia-: Écii' ruraíciióir, 1; j)ur (toSun-
' i X¡'M'M I:( Í;:I ,011 fin dio nü.átfao; 
IOS \ÍII.••:!••-•. y 95 ' l í in l . t a^ . T t 0 t , 197. 
• So '¡lollim n l-'-aii;.:!¡i:i.oi() < i l ico CXpo-
,dskl ilf-cti i::-(:.(<iüii (•rici..)| A'n\ ¡jgus-lí n ü-
ir . •• .> de d!:"'liioil-t.-,.S ÓiCPCiidoiS «ai i• 




D e s p u é s d e l c r i m e n . . i ru iTido entro su nuijia- y Calzada, 
mió ci dia, de ayieí Etíé te-; piei' ijUi» al i r ©I uiartea a &u (iiiiu.u.i-
, (i, ' tuda-.- las <Viiiversari.n- im r.immtu't la. luz apaj-aila, y a su 
Lia di'sa.i ro l lada l a noclie mt i j i i i a la, ( i iua. Ili i amin , y al prc-
. j n [• en un establecimiento de la gun ta r l a la cu,u>;a. de agí ic j llanto ella 
.A.UC de Jíonila/ . y de la cual r e s u l t ó lo invi tó a. auvstars:: en su ro in j iañ ía , 
muerto de una pi iña lada . en el pecho nia . iu t i ' s tándclo l o que le liaJ)ía ocu-
• L.ü,nocjído socio de la Casa Calzada, i ' r ido can el nmer lo . 
¿Ln. Lu i s Calzada. l-a inujer del «Virnlo», en cambio, 
' " i ; ' . ; - ediciones de, todos los per iód i - JIM« aá&gjiró que, su mar ido ge ha-
" yK, agotaron r áp i idamen te , como Pía, cn i r rado de l a csiceaxa ocur r ida 
" ' ' l , ' , . . fUas g,TI qn,e lo-s m á s sensa.rin- en él a l a i aeón do Calzarla, fue por ha,-
' ' ' i , , . , acontecimientols púb l icos han liarlo dk'iho en s u e ñ o s contra su vo-
..«¿jla.i'uado la a tenc ión de lo® lectores, imitad,. 
p o r l o que se redore a E L P U E B L O ¿Quién ©á el que tiene r a z ó n en c|s-
C \ \ T MMIO. i r í a m o s el orgul lo de te embrollo? 
^ h . q U e e i piil)lico I" a r re-bató ma- E l n ú m e r o 2, 
,'. : i ,1 ' ¡ito de nianos ds los vendedo- Naluralrnente, y ya lo decimos al 
,., / v iéndonog en la preces ión ' de es- principio-, el enigma, del d r a m a de la 
^ i - M u l o ejemplares del n ú m e r o calle de Bonifáz e s t á po r descifrar, 
haata m e d i o d í a , s in que del todo pu- En el barr io donde se comet ió el dc-
diórainos complacer los deseo® del pú- l i t o t rabajamos a,yer atanosmnente 
yj^Q qUe sa hab í a quedado sin adqui- en busca, de a l g ú n dalo nuevo que co-
|,'¡||l, poi nei' que dar el necesario iimnica.r a. nuestros- lecUure,s. y y a des-
rtesuansio a m i ostro personal de m á - cspwába in ios de liallarlo—entre el nía, 
" a s i r e m á g n n m • de opiniones, supoaicio-' 
E l j u e z s e ñ o r C o v i á n s e hiea y comentarios—, cuamlo alguien 
e n c a r g a d e l s u m a r i o . iioé propm c i r n ó uno do tremenda 
. . ¡ . . la m a ñ a n a de a ver pa«ó el iuinm l am ia., at que., como eis na tu r a l , 
. . . t o d o la m u r r i o alevosa del se- ! \?\ ^ l ^ f ^ J ^ ^ y ^ L ^ f J * ^ 
f u á - C a l z a d a a jur isd icc ión, del inlel í -
| ¿te v digpo jun z del IIMI i io del Es-
m don Vícb y Covián , por ser dé su 
quim 
asuui 
soluta comipeienciia lo que a ese dis-
tinto IÍ • refiere. 
tu no como rumior de extremada gra-
vedad. 
liste rumor a fuma que hace y a ' a l -
gunos mesies un sujeto conocido por 
«Yeyo'M y cuyo vérídádofo nombre es 
Ir tí tniomenlto en que el s eño r Aure l io ( . e a . pes.nd.u- o n i a r n . o r » ) . de 
, VÍ.M. S3 Mzo cargo del sumar io has W í o . se p r e s e n t ó a Calzada, raani-
? u . . ^ do la tarde, en que tomó l o á n d o l e reservadamente que Había 
el nunii i o el no quena | 0 - ! 1 ai no LIÍIuaj 
•h l lamando a, declarar a su despa-
X I d, terminadas personáis, m i r e ' U m p i M l a y que le p r o p o n í a que le 
f.i iIIIQ ^ ñ r r * * Perada Palacio, d'.e^ dmero a camino do velar pOr í^ta.nze.s S a l  ..-pesa d e l ' r v«ia . ammaza. a p o r - l o s que te-
S a d o r M a r í a L u ¿ . Ortiz. • o. a.n les, m m o r os 2, 3 i , ., y ,,. 
... iodo esto, naturiamente, no po- Calzada, cuancto supo la no t i -
aemes decir una sola palabra a míes - < M ™ 9 tomp en c u m i a : p e m se lo, 
L * - l - r q u e pertenece por ^ ^ ^ o d T S f ' t ó ^ ^ S 
enb ro al secreto dol sumario. >..: y V • , ]• , \ \ \ 
Solo le baremos saber que después d-endolo uno l'a.bm .h-sped.do a l «Ye-
de prestar esa ú l t i m a , d e c l a r a c i ó n a yo',, negandosie a dar le el dinero que 
wm aludáinois el agreser del señor iaííado, el juez der r . ' tó su inmedia-
¡•i v absoluta, incMiaimiioación^ .lo gm 
! • n 'dio. 
l-'-lo dato os de una r. snonsabili-
(lad, apruma.dd;:! pa.ra - I <l\ ' i rulo.», de 
K c t ó ÚB piodo ex t raord inar io a l «VI- ^ H. . r io en balas ^ partes, y eom-
pbea do ta] medn. el asunto do la 
i r " ! i !•> de Calzada ' (pie ya. ( I d ' ü í o 
deja, de : "r pnsi i i i ial para. cbllVOrtír-
so en í-'ic,':?.!. teniendo que responder 
Bilo». 
N u e s t r a l a i s c r p e r s c n a l . 
Sieniipre h e ñ i o s entendido nosotros 
qoe en toda clase d.e delitos los peria-
d^tas tenr.nva el deber de i r , a ! pai 
que la Justicia atando cabes, d- s-oi 
rodando nudos v trabajando sin ce-
sar hasta que el a s u n t ó es té de tal 
ímmci a t.i rmiinado que no quede la 
| rnlna una suispecbi).. 
Per i ni n ider ío a s í . y por nuosd i 
cuenta . absolutamente, realizaiaos 
ayer algunas pesquisas que nc¡s die-
de < l nvis ]:oi;:;ena,s que ^ a o - i w ^ 
L a a u t o p s i a . 
KM ta ía.'.-d-' d,1 aiyer lavo bm-n- en 
c,l dciiósito d d b c - n i b i l };\ on-o-ación 
ctie ani- n-'ia en ol c a d á v e r de don Luis 
Cai/ada,. 
La. arutopsi'.a fuié h ha por los raé-
r?iiioos don 1Í-YMIrdo P'd.-.vo (iuilov'le y 
don Leonoió Sanín,- l ina i io y un prae 
ta.;,•,(,._ i.:o;).(lo prr^ ••iciada po r el 
• * » 
En ei! 1 i r I ¡:l.,.iti.--A ' ' i ln de Sao .bfSió, 
paira, leí |llñjlitiiCOifl, jhinidiadio * n CIO/M-
li.'iaobi I pi'!• los • . •!-nl ísbnii'S s-'ño-
neá hiiaipqü sicia die \'.al!.'jo. ox id t í ap y 
cent ¡mían 7. • 
B a g a j e s . — E n l a caipiiail 09 expidie-
ron órclonasi ¡pa ra vciinlie seirvieios yo-
rilicaidas. 
C A R T A A B I E R T A 
A l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
d e la V e g a . 
Recibimos l a siguiente ca i i a y los 
cuar t i l las que m u y gustosos publica-
mioi.s a c o n U n u a c i ó n : 
-•Señor director de E L I ' J E B L O 
CANTA I>BO. 
M u y fivñov m í o : Ad jun ta env ío a 
usted o t r a carta, pa ra que se sirva 
darla pub l ic idad en su d i g n í s i m o pe-
r iód ico . 
Favor por el cual le da las m á s ex-
p i : si vas gracias su a fec t í s ima segu-
í a -avidora, q. s. m . b., M a r í a d e ! R o -
s a r i o G o n z á l e z . » 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
E l p r o b l e m a d e l t r i g o . 
MAIHUl) ' , 7.—'He a q u í la, parlo dls-
p o í i i t i V u L dio. Día ro,a,| CM-O.'H uel i n n i s -
'terio de i'"o.iliento, puMiicada boy en 
la -(iaeda.-, poniendo en v igor l a s s i -
guie alies anienirkis, ' c q n eará ic le r piura.-
montie traiiisMorio, que cu ra . r á , pi.r !•• 
menos, basta l a completa, ioo&h cción 
de l a cosen ha p,r('-x¡ni¡a,- ubi pe.rjuici i 
ote. «iteai-dcr a l j»recio d-d t i Í-.ÍO im ol 
tía : . ido naeional, paira. Intiiaas de-
te'j''m,¡iiac¡oiies: 
l'irinn: i;a. Ideadla tñ día. s¡^ii'i,a;l!io a 
la -ijiuli.-li:! acirni de eista iiejáil ord ¡i eíi 
la «•(;acota,». Jos, rabrica.n!os, <{,. l ia , l i -
nas n o ¡a id rán exig i r pa.ra la iiimlhi-
i'aeión del Ir igo, nnargen supi d i o dé 
13 p'éoiiias los cien kilos-, pml i ndo, 
¡irevia consulta a est • m'Íois|éiiio, 
llegar, e n las Jocalidadss qu." l i m a 
prn5C.i,so, baista 14, como m á x i m u m . 
l 'ond • eslíe i n a i g c n míniimo puetla 
ríiducii se. Se rediíicIrá, ]n oviia, ro.!'eri-
dia ronsir i ia a. lals autorklades giilior-
nativas. 
Ssg'Ü'íjida. 3b06 l ab ióean tos de falaxi-
nas, sin oxcv'pcir.n, e s t a r á n otoligadóS 
a inoltu/ra.r, w g ú n l a eaíoaioidad de 
us tabiiieaisi, to>do el t r igo qar se íeá 
pi-esentc, isin a l terar el pi^cáó de la 
moitura.cióii cei'ioHpondi ate. 
Las aiutOifidaidás g ñ í ^ h a l t i v i a s . p.TO-
cuna'-rá.n fomontar la, A'suí-iaoiiai de 
Agricul tores pa,i a osli,s Paos, y esrla-
b leoerán ¡hh pirelie.-riioia die l o s m i s 
mos para, la nai l l i r r . 'UMÓn. 
Torcera. Lo® agr icu lb i -s d 11 á n 
véhdier atíá t r igos a los fainiieant''-1. .a 
A la s e ñ o r i t a Carmen de la Vega 
Montenegro, profesora do la Escuela 
Norma l de indiestras de Santan :!or. 
Mi querida profesora: E n estos líió-l 
miéritofi acabo do le.-i- m ol p e r i ó d i c o : m \ ^ P ^ & í ^ m ^ M & r s u s i v ¡ -
m Sst l tm ¡ 'tal y br i l lante c o n l e c e n c i a | ^ ^ i n m ¿ i a p a n a d e r í a en laá 
y l a n í o ha impresionado m i p s p i r i t ^ , : ' t ó á d M ó W e s en que las adqukuim ac-
quo la p luma t iembla en la mano y tualmente, a f í n de que no p i r d a pro 
las ideas se confunden unas con otras áU!CÍV9s ^ 2 a ^ efl pfiació deil pan, .o-
y 11; a 11 i iabnente no se si s a b r é expre- nj,eiu|(, en cuenta, el niargoa dé mol -
sarme; x . . ta i ración dio l a neail caidiem, m á s eíí p ré -
I l a b i a usted de l a c ó n s a g r a c i o n que tl;n ^ transipnirle. • l iús ta enllocar el 
hizo a la S a n t í s i m a V i r g e n de todas t r i g o sobro el v a g ó n en las locafl/kl-v 
las e n s e ñ a n z a s que halna,, de ti-asm.--• des en que rad iquen ias f á b r i c a s , 
t i rnos a la is que como i vi jas ospir i tua- j E n ol caso ii.'mi¡i ra bable <!•• r •s¡:-J:cn-
les nos consideraba... del desaliento y | c i a do 1c® «gnicmltoro®, qu>í puede o r i -
l i i m za que experimentaba «anuido es- g ñ i a r el peílgi-o de dejar dcsabastecl-
tas hijas adoptivrls a . b a n d o n á b a n w s ^ da de h a r i n a a lguna poblac ión , no-
l a escuela... Ea c ie i to ; bien claro n o « t d r á . n las autonidades proeea.r con 
lo d c m c ü l r ó usted m la p o é t i c a áfi&pf- arreglo a las disposiciones vig-aib--," 
la s; y las die Omenciio compo.ra i . i n a] 
(Mimidimionto de ©¿iba disiposición, por 
medio <lo MUS farinllad -s i •gla.ini; 'ita-
uias, piroicui a-ado que por niieiddo dé 
fa Asocian:i«'m do los ín te resado í i 
sallo m á s fáoil l a a r m o n í ; ! « n i ; ; to-
dos, que os da p r i n c i p a l linailidaid d i 
esta read «.rden. 
Di tpce ic ión coinTlemcnlar ia . 
El in in ís t rn de 1 l a c ra r l a ha puh1!-
Ci'jjdo en la "(ia.cota." urna d.is iosaa ai 
eji, í a (inje, dospuás do reprodudii" l <• 
O 2ái oí d,( i i roila-tiva a la, cucstiíón de 
los tragos y bariinas, «¡.a-e lo s'igiiíéntó.: 
El niiiiihisilro de Foiraiénío, en la pi 
i n m r t a real o.ndien. so Ira servido dflit-
piiwlér, y aBÍ lo bago constar en ; i 
i-eal Oirdon adieional . qué Sü consitg-
me Ja ap l i cac ión del arancel vbgmU 
a Jas impo. i 'b f io i r s do I r igo y ha.- i -
na, sii,n o t ra exceipciión que los carga-
mentos, que esluviosoii dotando ivri 
dkihla fecha y ida que imbieson sid i 
dieisiparirados para puertos espafidleíí, 
U N A S U S C R I P C I O N 
E n f a v o r d e R o s a r i o 
S á n c h e z . 
Robu ión d í a nuevos donantes e.u 
suelea-ij)c:i(Vn, V-i1-'ieirt.a, en faivor d • 
j o v m Rosario Sá.nciliez: 
T o ñ í n y Mar ía Anionia. Fe j -nánd 
5 pesiEitas; M . P. M . , % 
l : i 
d ida que nos ded icó y que coniservo 
en m i poder comió verdadera joya de 
arte. ¡Si es de u n a de rn'i® queridas 
nrobvs.uras! 
iperó yo, que t o d a v í a e s t á reciente 
mi salida- -y digo rooiente porque por 
arios que traniscurran, para mí siem-
pre s e r á ayer—me voy a. pe rmi t i r en 
¡aanbro de mis ant&uais y nuevas 
ocii i ]- iañcra,s—;.puedo contar con vues-
tra au to r i zac ión?—devo lve r a..ese <••>-
raz.í'ii lo.s a legr ía ls y los á-nimos dé-
( a idos... 
a la incauta,o i ón, dando cuenta, por 
t-alégrafo, a este miinisterio. 
•Ouar-ta. A Has -aiutói. ¡¡¡ud gub<vr-
naitivas y a los deilegiados cerr.•sipón-
d,e velar po r el pneciio del pan. la 
birnia 'obubor,'ación y el peso exacto, 
adoptando ciiiantas r e so luc ión NS esti-
men opon tunas para, imiprdir -la ele-
va ción d'1 precio de esb.' a r t í m l o . 
(Quinta. Re . ' • ! si vai 'Ml.' d í a a, 
l a pulilieaciori dfi osla, real oiuVn, .-• 
bstabilei03ini.ii les dereciics a,r,anc:eJ i -
rios p á r a la. hnpor i .ac ión d • tr igas y 
E l l i m i p o pasa.. Se sniceden r á p i d a - ha r inas del extranjero-, s in n í a s ex 
mente ubes a otros los a ñ o s de sa.11- Ociptión que: íia •detmnLn.ada, per ló; 
n Ja clave de este aisunto que. a .. v vario,s doctores portenecientes 
É * ^ ,!•• ! í 0 . ^ l ® d S > . } r Vil b-MH'lb . '-:.a,b! cimi-ano. 
aaitcipsia, que 
a a l i rmar , ha,-la. que el juez ^ 
U llítiniia pala.bia. que lo qnc 
l.a autci sla,  fué minuedosa, 
dió por .resultado bi e r n i p r e b a c i ó n 
qu,e la m u ñ í " fue prooncilda por 
una ! i rida en e.b estoriu'ui, de. dos 
cml íme- t ros de e.\b--iisió.!i y dece de 
[•wioifuind'kUiid, que interesia l a au r í cu la -
mf&o que creen a lgunas persona-S. 
sin que en manera, alguna, nos a t r é -
V'Olia 
•diga 
atu.i he noí' i efirieran el «\ írulp» y su 
lanjn- s';-á una, fábu la . 
Í!»<Hxiy en, p r imor lugar un .echo que ,, ,, m r m & a , 
Salta, a la vista y que nos desconcier-
ta un poco. 
'.'•.Según afirman persenas que .cono-
críin í n t i m a m e n t e n Calzada, ,y épií 
ni niierecen n n ' c r é d i t o alnscluto. óíSl • 





pie b a c í a que le huyese en toda 
sa .n , o,-PÍO lo llevo a, ofec.to en «JLtt 
lidial». s e g ú n a.ver manil-ostália-
("IIo era as í , ¿cénío se explica mi-
nar agentase la IÍOÜ,Habilidad 
Viiub») en la persona de su mu-
. «Virulo» aiirm.a que el cuchillo 
qué eome.1 ió ei ci inv n lo hab í a 
do a las dos• de la bard •. porqu" 
EtSltlá he.ráda- e s t á Je'í.cha de aimiba 
Biha:¡0 y el arma, produjo u n o n o r m i 
destrozo. 
L a s p a i - e j a s n o v a n a l a m a r 
Iñi s ña! de duelo 
del arniiador. s o ñ o r Calza 
d- tés p.ar;-ja-; d" pesca s a l i ó ayer 
1.8 mar. rpa dálidi:-.!- loda< en bl radi 
do IMiorloohhp, c o n las banderas; o 
inedia asta. 
/̂VVV\/VAA<VVVVA-VV\\-VVV\aaíV\AÂ \'VlÂ AAaVVVV̂  
da de e&á n u e á t r a co.sa—a.«í bemos (ío cargannentcs que so f-iallen fletan(t. 
l l amar a uri centro donde en lugar de en esa b (da, y hayan sido domacba-
profescran r í g i d a s encontramos ma- dos con conocimiento d n o c í o . 
dres oar iñesais , consejeras fieles y des No obstante lo dispuesto en ol pá -
• nteresadas. aue a l a vez que enriqiie- r ra fo que antecede, como este ml:ni>-
o o mr I r a • intel igencia nos bao ni t e r í o tiene noticisis de que se h a n c:-
mnicic-- ú t i l e s a Dios v a l a sacie- l'-m ado tiilguna.s cent,!a.ta.cim - en 
dad -v" miás v i v o v ardiente es nues- . l ^ i a an tonor a | a pr -rnte i d -
l i o ano..,-' v c a r i ñ o hacia i tótMesi d!,,b m antor izara el d - . -mna ico m 
A m o r A" c a r i ñ o que t e r m i n a r á , en ía 11,1 ' ^ m r n de los cargam-ni.-s m y a 
tumba," m r d o en e R,a- i i í sñno lazo c m l r a l a r i e i , s- o - . r d , ^ q:r- f M ^ 
con nuo.-tio-s úniccis amores: Dios y l a ; • í:|'^!.';'l,> m ¡ ' ' ' iRr iondad a epta dw badas .rntr,. pj ¡..-•- al 
Ri . l r i a h.csiK-ion, a, cuyo bu m< tU'tej •sa.dos rn-rs v sus .,!,; . i , ; - v c a í a ! v 
como usted 1-vsciilaran JOS .lusldb ano S en la D i - , fJisé r : fciMtíá . rVibidas 
rección general de A g r i m l t n r a . I coneoij.to son a, i d / , M.,- , 
Sexta. Los agrien Ib i-.s que de- ¡ ,fU,. ...„ ¡.0c ,1:,.¡M|.uctó«i 
R . C u e t o s 
m m L B CHTOíilCH, 2, 3." derecl ia; 
U N A MEMORIA 
E l f e r r o c a r r i l de l A s í i -
l l e r o a O n t a n e d a . 
A c o m p a ñ a d a de un atonto he*-, i la-
mano do nn. stro qmniido amigo don 
M,'ün,iiel do la Éisciiilgira, dinyuctoi' 
r . ' i ib, día. la. Connpañia, di. 1 i i ocarj .1 
dp|. Asl i l lcro a Ollltan ' i " , o !IH( s , .-
cihido la. M m i o r o i coareQpqtoéítiixfa txi 
a ñ o de jU^Q, d • la. m •ndi i iai i i I i 
p a ñ í a ; diaami alo cpjie fué Indo ¿ 
l a j u n t a general ordinarta. déiíuocwo-
i , i1-: as coteJ.ra<ilHi , -(.'il; d i s i , 31 d i i ' pasauo 
n i : s (!<• nia¡v,o. 
So habla, n i oslo doonni •alo (M in 
ciemenlo progresivo d d l iá i i eo , , . . 
hace conednr la, c.sporansa. do que las. 
mío jo ras logradlas í a coaisoilidopv'y se" 
'-'agan. por Jo bnilto, •cstál i s. 
A c o n t ó Q.1 Cons.'Jo de Ad m i l i i , - ! . i • 
eiioi, ad pu l ••he.uv.- la real ord n • \ 
•bemlo como auxiJiio a las Compa-
ñ í a s y en conce,pio de autiicipoü 
t -gi.ild.-s líaig canitidadoy .n -c.-s-.n os 
pa,i-a I«s inejoras die sutsUdoe y •iorna-
a.f--p.tar este auxi l io paáia e r n o -
sión ail p-'rson.al do diohas m. yc-r ta 
m la. cuan t ía , indicada, |.ior las." con-
dio.io.iirs gemir . ¡ los disrut idas y anro-
Apeomlmios a, volar , 
a ;- oa nce dioc en su despedida, y 
hoy solo neis- queda volar , volar y ha-
- , . , . n o y s o j o n i t-í i n e n a , x o i a r . v o i u r \ ira- , ¿ * • : - .n ^ i . . - . , I.MI.UU.I-U; 
por l a muerte — ^ lno.V(1,.4bion ¡xvsible a, la ¿ocie- ^ ^ f » * <'" v'"11!l í l,s " > 1i" ' «•j'-w i c i o s poster/ones s -
alzad , ninguna , (1¡I(1 lliU ¡..'..p.-.. 0 „ ¿ n¡ños de boy, > « ^ u e n t r e n ccmTmuio r^ . pu.:>dm QO- con i v l a c h n al a t e s a d o i 
Sea sa l ió ayer o, h r t í k i ™ do inoñnnn, s e r á n la ornebn. " u m i c a r l o -a e s í e nii inisleno. por c o - CM0 , p-.p-
i i i p i 
ia, que Calzada g a f a b a pi«.-, pi,, , , , . 
Mi vi:r." (¡no (! I n i sonó ' o o u n ñ b . 
on les '-s.vvh! 'CÍOM -ilo-- da C m - ' i 
concia duren!-' el nr-s de mareo ú l 
wi-íi q u e r í a asegurarlo bien si el olro 
W* íendia mat a i le. 
I " r SÍI. parto la mujer del ((Virulo» 
néi'íi asioguró que apremiada, por su 
i m dio | j hab í a diebo e l ' nombro do 
ffi seductor a las seis de la. tarde. 
;.i r i i ! ; s • ci -mpaeina esto? Si la mu-
jer no i1 -había diebo al agresor el 
je o ; del que in ten tó atropel lar la inor-soonn 8; fueron baja: ñor m$a< 
pftska lew íir-ig de la. tarde, ¿ p o r qué 'd ma.c.ión, i ; 'por di-fmn-ión. 2; ox'.-v m-
ihari.do hab ía afilado el cucíhillo ppr -n lia d.- ?o; c zn. 2G7 varones v 
• ! Calzada bacía , uso de la pis-bda? ( b ' - m i n a--. ifabai 517. 
Peí que oís cvidonle que ol «Virulo» C a s a de E x p c s i t Q S . — E x i s i l í a n . , /-Sí). 
IbO; a í ig red i r a Calzada., aun igno- ingresavoiii, ÍS: fueiron baja: per re-
ciñe él era. (-1 que amenazaba ^ c'a.m^ovn pob.ina, I : por (lo.fmicii'n. 
H c á p i í a l . — E v - d ' í i.n (td anterior S81; 
ingre-^a.ron 222\ fir.-ron Jiaja:" j in r cu-
o-acii';i, --.'M: ñ o r i ! Idmaidi, l,"! quoMbr 
pbm en lin de nmrzb. ÍP7 varones -
1 $ b-mbi-as. To ta l : 2S0. Fu - ron ene-
rado • y ciiiade;--. SMI causar estancia, 
a razón dé í '•• diarios, 
fia.sa de ' G - s r l t í a t i . — ( . n \ r n W ) . 
l a a i r a . 
ee '-o'-n el ((Viii i lon ñ o s a J i n u ó a 
jieá'íodLstas que se eñtéi 'ó (i • 10 
14; qm ilaron eíi fin do ma rzo.-"¿U va-
ron, B y 2|8 í i e m b r a s . Tota l , 19?. 
Pflanicemios.—Quedaron en c?. pre-
Hoy, viernes, 8 T E A T R O P E R E D A 
E M : i ? ] R J E G 9 A . E s p e c t á c u l o A L C O R I Z A 
UNICA FUNCION POPULAR DE LA TEMPORADA.—Butaca l ' T f . - P a r a í s o 0'40 
J^ASjEIS Y' MEDÍA F A N T O M A S A L A ^ DIEZ Y CUARTO 
E! p róx imo domingo, reprisse del prinier episodio de la serie en tres jo rn í das, 
LOS MISTERIO3 DE NEW VORK, titulado E L FANTASMA GRIS 
Cr nt l ' U n a'JOno P0Pu^ar Para ^os tre8 episodios. Véanse condicioiies en 
l.m-don tener deque núes Ir...s r u e r n . ^ , J v. U i . , M . . ^ L l ia-.rón. 
, | , v l " l ' : n j f i " " ^ ' ^ " ^ ' 'V • ' ^ • • ( l "1 ; ' i ' ^ i Sópl ima . FA t r igo exlranj-ei-o po-
ro n n e d r a . almas r i m a s . | \ lvA írr „1:;:,Mnrado por tós fcáhíioaníes 
bo ' i cdo a, ud->d vim-orom.-nb- y p i - e s p a ñ o l e s , a cond ic ión de qim adqui -
do lom -a br l imidad i]o hacer oxtensi- ^ i uajl oantida,d de t r i g o nacional , 
va n u felici tación a ta i 
ip'ostfeirijoiillijeRiíd «-.mi Cedhiuj Ib 
ti i s dio ovta.bio ól.íi'.in... lia. sido 
! ií-'iji a i'» u n real d -en to, coiic -di.-
a las 'Coanjiafiíaé iiinlii,cii{K!isi i'awi'tt'gj 
bt.'S pian'á la, con nina de m a i . - i i a ' 
L l Consi'jo c®tá roalizando v i 
actual idad las geai ioiies n w ^qneridisim-a para ],l,;,rtn.rá,rlo lamloon. co inpa . ie r .ysenor i ta Ma,na. de l a Si«- Octava. E l t r igo extran.i-oiro prcipie wanaTa h d n i . r ^ ' r n i < ^ ' . \ 
rra, i.o.r el ex do de l a Federricion y áa¡d del Estado, se c o n s o l a r á y m ^ i - \ [ : ^ ^ ' u : " ' ^ ^ . j 
por la, que bago- fervoenfes votos p-a- t,ras n-0 ]i;iv¡1, pMfao, de qu-e so d a ñ e , i d S é .a I h f l S o í r -Mn 
ra que en. trompos no m u y l,-gpino.s po-j y 110 ^ • a t i i iza . rá a l no' en ol caso de j } . _ 
damoo v.-r m o r i r la so<a,oda(l a c t ú a ] \ qilQ ^ v,,., p^-ahasb, ida a leu na po- ~ 
?;urgir otra, rogenoraoa per compl-- jija.ciii'Mi. .. • •- i 
to debido a la eduea /dón cr i s t iana d i 
si i g mu ¡oí es cs-,pañola.s. 
Sn oii!o-,,'v one muelio l a quiere. 
M a r í a d e l P c í ^ r i o G o n z á l e z . 
Duiloba. í>-'.-t)2l. 
^V\XV'VVVX \̂\\\'\\'VA.\\VVXX\VV\\ V\\\\\\VVV'VV'VVVV 
P e r e g r i n a c i ó n Terciario-fran-
c i scana e s p a ñ o l a a Italia. 
Con motivo de l a c e l e b r a c i ó n del 
V i l Ce.nlomirio do la Idn.dacioii do.la 
V. O. T. de San. Fraio i .oo, so cMá 
(•rganizando una, ' p e r e g e m a c i ó n . pfe-
sidida p o r b F i anoi^vanos esfiaño-
le=. Olio v ' - e t a r á . a, mediados do sep-
;!•:;,!, , , . , variÓG sa.ni'.iaiios do Ital ia , 
i • I ; o/iabrrnlo les, do Ibmia y Asís , y 
.'-lovdlrá. en e s t á ciudad al Congreso 
MI'., rmuoonal di la. Oíd,ai T o M ira,. 
Ou-i'-n d.-sioo datos! m á s concreto-s 
.bi i ¡a al m (•-dlonb' d e b í Junta Con 
t r a l d o la V; O. T. . San F e r m í n do los 
Navarros. Cisne, 12. Madi id. 
P t L A Y O G U I L A R T E 
M I D I G O 
EEpeclalista en enfermadades de los nlfioi 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Atarazanas, 10, derecha'?."--TcI. O-ñfi 
Novena. Quedan .«luipriini-das las 
foimMidadeis éstablleic-iicias pa.ra ia ex-
poi ia ic ión de t r i g o y hiarLnas entro b 
i 'on ín- 'n la y bis Baleares, y para l a 
tenencia de tod a.rlír-uíos a q u - s i r • 
ñ e r e esta disiposición. 
D é c i m a . <:aso de queso, adviorla 
resisM'Micia al cnnip.lnnro.iilo do éátei 
di-íposiición, bien po r los fabricanb--
al • liarina. o por tos _piro(iuc.toros de 
t r igo , o (Se produjera, alza, en el jire-
d o del pan, oste min i s t e r io ptríípdib 
d t á ininediatamioinlte ail de H-a/vie.mla 
se decavte de nUevo l a fi^anquicia de 
impoi'lttcb'in de tr igos y" b a r i ñ a s y 
ex.igiril las rospoi isa In ! ¡dados ;egalos. 
UiHd'éoLnna Las C á m a r a s lAgríco-
G A P . G A N T A , N A R S Z V O I D O S 
D e o n c e a d o c e . S a n a t o r i o d e l d o c t o i 
M a d r a z o . y d e d o c e a u n a y m e d i a 
W A O R A S . 7. P R I M E R O — T E L . 1—73 
R e l o j e r í a S U I Z A 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e * y r o r m a j B , 
. o r o , . p l a t a , p l a q u ó y n í q u e l . 
A M O » D i K S O A L A Ñ T C j N U M I H O ¥ 
M E D I C O C I R U J A K D 
C o n s n l t a r í i d o o n c e a d o c e e n e i S w a a i 
l o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o . 
S u i p e a d e 1A c o n s u l t a d e wa d o m l c l l l á . 
M E D I C O 
EspecDialiLsIta en fennedades' n i ñ o s . 
C o n s u l t a d e 11 a l . P a z , n ú m . 2. 2," 
ESPECIALISTA EN N A R I Z , GARGANTA 
v OÍDOS 
C o n s u l t a d e n u e v e a u n a y d e t r e s n rsi: 
BLANCA. 42, P R I M E R A 
C o n a u l U d e n A 1, PAZ, n f i r a . B. 8 » 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D K L A ' 
M U J E R 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r d b d l c b a s a : j i g n a ^ 
t u r a s e n l a P á c ú l t a d d e Z a r a g o z a . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A , A L T A F R I < 
G U E N C i A 
8. FRANCISCO, «7, SEGUNDO.—Cox¡* 
s u l l a d e o n c e a u n a . - T e i ó f Q n o , 9.71., 
i\vvvvvvwvvvvvvAwvvvvvvv^wvvvvvvv^vt^^^w^^ t\a\\vvvv\\vvvi/vvvvvwv\wvvvvvvwvvvvvvvvvvvv ^a^vla^^A^ayvwvvvvvvvvvvvvvvva^^ v 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
"Los instrumentos defectuosos cuando no 
sirven se rompen". 
E N E L CONQRESO.-Las víctimas de la aviacion.-Lo que 
dice Prieto respecto de una Real orden.-EI señor L a Cierva 
dice que se han empleado 3 5 9 millones en trigo extranjero. 
' M A D R I D , 7.—Se abre l a ses ión a t ie ron algnncs errores en esa m á t e -
las cuatro menos veinte minutos de r í a . 
l a tarde, bajo l a presidencia del se- Por estar abiertas las fronteras a 
ñ o r Sánchez Guerra. los cereales, hubo en E s p a ñ a u u cnor 
E n el banco azul se encuentran los " l e sobrante Üc trig-o, y no se jiuede 
nimAstrois do la Guerra, y de Fomento, d a ñ a r a una r a m a t an impor tante de 
E l isefior CRESPO DE L A R A se ro- nuestra riqueza, como la, agr icu l tura , 
.fiere a l a desgracia ocur r ida última,- m á s que por razones ineludibles de 
monte en el a e r ó d r o m o de Cuatro mteresqs pa ra el consumo nacional . 
Vientois y que costó l a v ida a dos oíi-
oialos del E jé rc i to . 
Por todo esto, el anter ior Gobierno 
tenia decidildo no dar a los moitura-
Pide que a las fam¡lia |s de los muer dorea t r i g o extranjero, 
toa en accidentes de a v i a c i ó n les sea | DK?e que en Darcelona y M a d r i d h a 
coneediido el m á x i m u n de recompen- costero é s t a c u e s t i ó n muchos mil lo-
sa y que cuando no tengan padres o lu-a 9 i Gobierno. 
ihijos pase l a recompensa a los her-1 Hab la de las demandas que le h i -
manes. Düce esto, porque en el acci- cu-ron lo9 fabricantes de.hannas pa-
dento ú l t i m o han quedado en el ma- fl110 ^ tü&F& fac-ilitado a bajo pre 
y o r desamparo los hermanos del te- ^0 t r l g0 extranjero, toda vez que es-
n'iente N ú ñ e z . | t ó c o r r í a peligro de pudrirse. 
, .Manifiesta de^pue'is que el Gobierno! I l o y y a es t á resuelto el problema, y 
debe nacional izar l a c o n s t r u c c i ó n de el t r i g o almacenado esta en buena.-
aparatos de av i ac ión , y habla luego condiciones. 
díe las facilidades que deben darse. Detal la su g e s t i ó n pa ra vencer .z 
para las explotaciones de vacimientos resistencia que o p o n í a n los harineros 
pet rol í ícrc is , existentes en" l a provin- catalanes para m o l t u r a r t r i g o nacio-
oia de Buro-os j n a l , los cualQs alegaban que al tener-
Le contesta el m i n i s t r o de l a G ü E - lo W16 Pa&ar á 53 pesetas, no quedaba 
RRA. quien d e s p u é s de t r i b u t a r un,1"'1'^6'11 ^ i "o l tu rac ion . 
homenaje a la,9 v í c t i m a s de l a a w - L f 3 L ^ - 1 ^ : . ^ ! ^ ^ ^ M S 8 * 
1 
supone 
el s e ñ o r Prieto. 
T e r m i n a el m in i s t ro su discurso, 
ofreciendo v i g i l a r el precio del t r igc 
en el miercado. . Dice que l a produc-
ción, d.:i,-e que l a legitslafión a c t i m l ' , l l l , | t , l l ' ; 1 ^ l " " ' c í e n l a del Estado 
no autor iza que las recompensas pue- L a Real o rden-s igue diciendo e 
dan paaar a poder de los hermanos s e ñ o r J . a C i e r v a - n o as l o que s ( pa-aar a po 
de las v í c t i m a s . 
L o m á s que se ha hecho es que a 
leyi oficiales muertos en estos acciden-
tesi se les conisid/ere como fallecidos 
en c a m p a ñ a , y se autor iza l a forma- ;c ión- nacional es de 1.500 n . i l íones y 
cuVn df expedientes para ser laurea-
dos. 
lnsi|Ste en qtfe no se puede haeer 
nada por los 'hermanos de las víct i-
mas sin contravenir lo dispuesto; pe-
r o a ñ a d e que tiene noticias de que 
los comipañercis de los muertos tra-
t a n de remediar l a s i t u a c i ó n de á q u é • 
(¡iie, esto no puede o lv ida r lo el G 9 -
b í c rno . 
E l presidente de l a CAMARA manl-
ffcjsfca que lia te rminado, el t io i i ipu de 
i'Uegos y preguntas, y queda, por con-
s i -u ie i i le . Hiispendido' el dehate. 
El conde de RO MANON ES: Xo, no; 
eso es m á s importante que lodos los 
cual-agrega-pueden| ! l ;su , l tos <l"fí í,«u,"au 011 el ,orcí¿ri fiel l íos, pa.ra lo 
contar con m i decidida coope rac ión . 
Reconoce l a necesidad de naciona- El presidenlo de l a CAMARA recha-
que los c o n s t r a í d o s en E s p a ñ a . 
E l min i s t ro de FOMENTO contesta1, E l P f ^ ^ n t e de l a CAMARA: hQ 
t a m b i é n a l s e ñ o r Crespo de t a c a , d i - , Pa.lal,ia- T.^, ,üx-rrrv 
ciendo que cuando t o m ó l a d i r e c c i ó n ' E \ " ™ s t ™ . FOMENTO dice que 
del cargo que ocupa, o r d e n ó que se acato l a ^ ^ l ^ ^ t i o n del presidente; 
intensif icaran los sondeos para averi- qUeI ^ ^ cntlGnda f?1" f f 
guar si existe, efectiyamente, yacien- ¿ t y ^ t 6i acê a del cual con-
to alguno pe t ro l í f e ro : y c ei t i n u a r a h ^ a n d ^ nmnana . 
A ñ a d e que el Ins t i tu to g e o l ó g i c o ' 
tiene u l t i m a d o u n p l an de trabajo so-' 
bxe qste par t icu la r . 
Pron-iate t a m b i é n el min i s t ro esti-
m u l a r a los agricul tores p a r a 
u t i í i cen el aceite de r ic ino . 
Se forrnaüan otros- ruegas de- ntó-
n c i ' i n t e rés . 
m u y difícil por l a inde fens ión en que Manifiesta que s i se h ic iera un píe-
se l a ha dejado. ,biiscito en Eurcelona sobre l a conve-
E l s e ñ o r SALA defiende lá a c t ú a - n iencia de cont inuar a l frente de 
c ión del gohei naidor c iv i l actual, se-, aquel Gobierno c i v i l el s e ñ o r M a r t i -
ño,r M a r t í n e z Anido , y af i rma que du- n e z ' A n i d o , .se v e r í a que el resultado 
rante el mando del s e ñ o r A m a d o se era favo-raíble a dicho señor , 
cometierou en l a c iudad condal 141 Exhor ta a los socialistas a que no 
atentados, de los cuales tiene, en con t r ibuyan con su acc ión a l a v o -
aquel momento, en l a mano, lo,s da- lencia. 
tos. Queda, en el uso de l a pa labra y se 
• Defiende a la clase pa t ronal , jus t i - levanta l a ses ión a lajs ocho, y media 
cando su conducta. de l a tarde. 
E N E L SENADO.-EI secretariado municipal.-La ratifica-
ción de unos acuerdos.-La industria vinícola. 
las justas pretensiones de los v in i cu l -
tores. 
E l iseñor ALONSO M A R T I N E Z so-
l i c i t a que se at iendan las conclusio-
nes de l a Asam;blea A g r í c o l a sobre 
los vinos. 
• E l s e ñ o r D O M I N E se declara p a r t i -
dar io do que -se cree u n grupo de v i -
nos, finos, pa ra que pueda mantener-
se el noercado de vinos e spaño l e s . 
E l b a r ó n de TOBIAS dice que los 
representantes en Cortes no deben 
defender lo)s intereses part iculares. 
E l s e ñ o r PRATS: Es que los vinos y 
el a z ú c a r no son intereses par t icula-
res, sino productos nacionales. 
Se entra en el ORDEN D E L DIA. 
Sb pone a vo tac ión el acta de se-
nador del s e ñ o r R o d r í g u e z de la Rm-
1 bolla, elegido por L a E c o n ó m i c a de 
Sevilla, siendo aprobado el dictamen' 
por 89 votos contra 9. 
Se entra en el debate agrar io . 
E l s e ñ o r V A L E R O HERVAS conti-
n ú a su diiscurlso, hablando de l a re 
forma del Cuerpo' Consulnr. 
Le contesta el miinistro de ESTA-
DO, manifestando que considera muy 
necesaria esa reforma. 
Sé suspende el debate y queda le-
vantada la ses ión . 
M A D R I D , 7—Se abre l a ses ión a las 
tres y inedia de l a tarde, bajo ra pre-
sidencia del s e ñ o r S á n c h e z de Toca. 
Jura el cargo el conde de l a Maz.i . 
E l s e ñ o r SANCHEZ Y SANCHEZ se 
aisocia a las manifostaciones del s eño r 
Espe ravé sobre el secretariado m u n i -
cipal y pide que aparezca cuanto an-
:es en l a «Gaceta» "el Reglamento del 
geñor B e r g a m í n . 
E l m i n i s t r o de ESTADO, de unifor-
i i e , sube a l a t r i b u n a y lee un proyec-
to de ley rat if icando los trabajos apro 
bados en l a Confede rac ión dfc¡ Traba-
io celebrada en Wajshington. 
E l s e ñ o r G O N Z A L E Z . E C H A V A R R l 
o rmu 'a una pregunta re la t iva a la 
elevación initroduclda en las par t idas 
l e í Arancel , con m o t i v o — s e g ú n ' p a r e -
jo—de la ac t i t ud de F ranc i a al cerrar 
9US fronteras a los vinos españoléis. 
• E l m in i s t ro de ESTADO dice que 
:rce que l a crisis de la industr ia viní-
tola no obedece a cuestiones arance-
•arias, rruo a perturbaciones en el 
consumo. 
E l s e ñ e r GARCIA VAQUERO de-
fiende a l a i ndus t r i a v in íco la , y pide 
jae so eviten bis trabas que ponen 
los Ayuntamientqs cuando se t ra ta 
de v inos . , 
E l m a r q u é s de CORTINA defiende 
E L MOMENTO POLÍTICO.-La labor social del Gobierno. 
Lo que dice el señor L a Cierva respecto del problema 
de las subsistencias. 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 7.—El sefur Allendesala 
zar n i ' i . ró a los periodistas a la l io 
r a de costumbre. 
Co nenzó d i c i i i i lo qre h a b í a •sta-
mi cu Rabuvo despachando con el 
Rey. 
T a m b i é n ' l e v i s i tó una Coinn-i'.'-n Su 
laneros y sedems, para pedirle qvn-
no derogue la ap l ioac iúu del ara icol 
ful g é n e r o que se impor te del Extiran 
jero. 
ü n periodisita le di jo que el m i ii 
t r o de Estado h a b í a opinado desfavo-
Sc entra en el ORDEN D E L T ) l \ . 
E l conde de SANTA ENGRACIA ton. 
Somet ió a l a firma del Monarca un rabie mente esa pe t ic ión , y el ^ n o , 
decreto autorizando a l m i n M r o de' L a Cierva repl icó que s«s t r a í a di 
Estado para presentar* a las Cortes cuestiones en extremo difíc'i'os, sobr 
u n proyecto ratif icando las conclusdo- las que .no se debe decir l a ú l t im 
nes de la Cunte renda. l a t e r n á d o n a l pa labra hasta conocer el fondo de' 
del Trabajo, celebrada en Washing- asunto. 
que 
apoya m i voto pa r t i cu l a r al c réd i to 
para aumentar C00 plazas en el Cuer-
po de Correos. 
E l conde de ' B U G A L L A L y conde de 
COLOMRl defienden el dictanr-n. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E L CAMPÓ 
í h " ^ « ^ PRTWT/-» f 1, T« 1 i • x 'dice que el n ú m e r o de oficiales del 
7 f ^ v l r . . In(laleci;>) Cuerpo de Correos es excesivo v oue 
- " in o mn l ? r ^ S i ' ' I T ' í ^ ^ ' " l ^ n e n t o Po debe convertirse-en 
»• .ta nianana en l a «Gaceta» sobre el , t : 1 , i . inVrvní 
••égimon de Wgos y harinas. r Z ^ e f ^ ^ ^ 
—Advierto—dice—en l a p o l í t i c a de 
isubsílistenciias del aetual m i n i s t r o de 
Fomento u n a rec t i f icación completa 
de la quie s iguieron sus antecesores. 
Por l a disposiición publ icada ihoy 
so dejan a salvo los intereses de t r i -
guores .y olivarerois, p e r ó no del con-
sumidor. Es u n e r ro r fundamental 
i seña la r margen al t r i g o de mol tura-
c ión y en cambio' peírmátir que púe-
dan v a r i a r los precios del t r igo, ha-
r inas y pan, y esto es l o que ba debi-
E l conde de COLOMRl t r a t a de ¡us-
t i l i ca r la. necesidad del c réd i to . Cree 
que se deben, couecdor dietas, por via-
jes, a tes ambulantes de Coar.'.'s. 
Manifiesta que en Correos reina con 
esto mot ivo una sa t i s facc ión in ter ior . 
E l s e ñ o r NOUGUES intenta l iaolar; 
pero el presidente de l a C á m a r a sus-
pende el debate. 
i n t e r p e l a c i ó n s o c i a l . 
j — A l b o r a — ^ r e g ó el sMu?!- La Cié 
Aludiendo a los debates, parlanven- va—quiero uli t imar todas las . cue- ' i / 
tarios, dijo -el jefe del Gobiemo qua 'nos que B3 refieran a subsistencio; 
hoy con t i inuará en el Congreso l a in - porque con ellas, e s t á n l igados ota-r 
t e r p e l a d ó n del s eño r , Francos Rod."i-! problemas obreros que taimbién pr, 
guez, iroferente a bis reilaciones b i s - j cisan la interveinción del (Jobierrio. 
pan a; MI 10 rica ñ a s . I Una vez conseguiido, me , preceup-
.Tii>tifLcó el s e ñ o r Alien desalazar el ^ré, con .el i n t e r é s que olio lo roqiuie.n 
Sigue en el uso de l a pa labra el se-
do bacense ,puets l a vaguedad de que ñ o r A M A D O . 
el precio del pan s e r á el que tiene en I Comienza su discurso de boy n u -
l a actual idad, no significa, nada.. Por p i l ando algunos datos que din a>; i . 
o t r a partoi, l a • i n a m o v i r i z a c i ó n del relativcís a su ges t ión a l trente del 
t r igo extranjero i m p e d i r á que el na- Gobierno civi l de Darcelona. 
Cfenal vaya bajando de precio basta Niega que s igu ie ra en ese cargo 
el l ími te justo. una po l í t i ca de complacencias con los 
Lo contesta el m in i s t ro de F O M E N - obreros y los sindicalistas. 
TO. j Niega t a m b i é n que parlan'f-ntara 
Dice que celebra que se haya p l á n - con alguno- de los presos por cuestio-
teado esta i m p o r t a n t í s i m a , cueistión, nes sociales. 
porque le peirmiitirá expl icar lo que Dice que hubiera sido funeste dar 
os l a Real orden, l a batal la a l sindicalismo, porque con I Gentro. 
—Yo hubiera caminado deprisa hacia el ló ¡Sé con t r ibu i r í a , a que, -'uesT au-} p a r Viltimo 
que se iniiden debates, sobre diversos 
asuntos, diciendo que ,• babiéu.dn.-v 
suspemlikk) l a d i scus ión del Mensaje 
de l a Corona en d i ch» c á m a r a , nece-
sariamente han de s u r g i r debates re-
laciona.dos con aqué l . 
A ñ a d i ó que la Comis ión encargada 
do d i H a m i u a r el proyecto'de reforma 
dio á t e n n o s a r t í c u l o s del Código Pe-
nal , e m i t i r á en breve su inforine. 
/Luego se . l l e v a r á n al Par lamento 
algunos proyectos de c a r á c t e r sod:Ll 
y oconómicó que el Gobierno tiene 
preparaidos. 
E l jiefe del Gobierno no t e n í a m á s 
noticias que faei l i tar . 
D i c e e l s e ñ o r B u g a l l a l . 
E l coriide de 'Bugallal rec ib ió a los 
periodistas al miediiodía en' su despa-
d i o oficial . 
Les diijo que en provincias l a t ran-
qu i l idad ' ©ra absciiluta,, s e g ú n telev, r i -
f iaban los respeictivos gobernaidorcs 
civiles. 
del problieniia. de los tran.si,)orte3. 
Ternüiu' i dioiendo el s e ñ o r La G i é i v 
v a que algimas petiiciones do los ohj e 
ros deben seir atendidas, porque son 
jusibas y razonables, y que la dispo-
sioión puixlioada en l a "Gaceta,", re-
la t iva a l a s a n c i ó n dada al conflicto 
del t r igo ha causado excelente efecto 
en l a op in ión , de lo que se congratu-
la, porque ello viene a determinar la 
fe en l a labor del Gobierno. 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r A l b a . 
Se sabe que u n per iodis ta se ha en-
trevistado en P a r í s con don Síúitiiago 
Alba, al quo i n t e r r o g ó aaerca de l a 
111:1 loha CJIO llova l a proyectada coa-
ce n t raci ó 11 l i 1 «eral. 
E l S 3 ñ o r A lba se negó) a hacer do-
c la rao ión a lguna relacionada, con la 
|iolít,¡ca, y <-.ntrogó ai ropnrtoru una 
(•u;i,rtilla con este texto: 
«Tengo l a resoilución 'inquebrarita-
bte die no halxlar n i escrilur u n a sola 
pí i i labra retapecto a l a tnncen t i i ac ión 
do ¡las Izqni.'rdas y ; i , cuanto con ollas 
guarde rotee i.-i 1 en Ja ixhlítica ospa-
n 
l a nonnali ldad 
iPor eise moltiyo, y por la carencia 
de not ic ias que h a b í a en el ministe-
r i o , los re ipresení tantes de l a Prensa ño la , mi íen t ras no v u e l v á á E s p a ñ a o 
apenas sacaron i n f o r m a d ó n de dicho Í»" aieoilwi l a contestaidim púbilica. 
que todav ía , a^lpidro, de los seboros 
mamiifestó el miniisitro ni.a,rqués de AllDucemas y Alvaroz. 
e c o n ó m i c a ; pero los mentado con otros elementos portur- de l a Gobemiao ión uno c iv» ÍTUIR- des-! No he de malograr , nií siquiera 
diputados del>en recordar la s i túa - badoivs. ¡ipués de in te rveni r h o y en el debate comprometer, p o r m i parte, obra tan 
c ión en que estaba el. problema de Habla de Itíg reclamaciones becbas' <tel Congreso el seño;-^Amad^o To h a 
I6s t r igos a l encaa-ganne dé la carte- por la clase pat ronal y por ios r.nrc-:a*á el s e ñ o r Sala' y q u i z á desista, tte 
ra, de Fomento. i t o s y de l a a d u a c i ó n que tuvo e n ' l o m a r parte en é4 ol s e ñ o r Gasset. 
En la compra de tr igoft-extranjeros aquella época. e l . R a r ó n do Kooning, i D i c e e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
m h a b í a n inver t ido 330 mi l lónos . j el cual p r e s a r ó algunos atentados: ', Los poriodiiistas que hSxm i n f o r m a 
(Grandes nimores.) | A f i r m a que l a noche que fa l ló de ción en d míni is ter io do Fomento lian 
E l isenor GASCON Y M A R I N : E n ' B a r c e l o n a (lucieron explosión, tres pe-í.feiLdo rocibiidos estal m a ñ a n a ^ o r d 
b i LO íi ci'.i de los in te rmer ia r los ; pero • tardos, de uno de los cuales fué au- ae í ip r L a Cierva, quten nia.nifcstó que 
n - dol productor. j to r un sujeto cuyo nombre se rcaei-va, | le h a b í a vis i tado d alcalde de Ma-
E l minustro de FOMENTO declara ' porque no quiere engendrar v n g a n - <liivd, conde de LI implas, paira t r a t a r 
c-ie de u n a parte de esa, cant idad o zas; pero hace constar que os iá dis- del asunto del pan. 
^éa ' de 180 milloncj?., se ha. re in tegrado ' puesto a decir éJ nombre y dirns m u -
C'" Eotado. 
E l i s c ñ o r M A T E S A N Z : Ya era hora 
de emo c o n o d é r a m o s eebta datos, quo 
fn ' , ába inos pidiendo hace do» a ñ o s . ' 
chas- coséis en. ses ión secreta. 
E l s e ñ o r l ' l i l F . T O : Todo oso a! juez, 
al juez. 
E l s e ñ o r A M A D O : No quiero con-
E l m in i s t ro de F O M E N T O dice que ver t i rme en clelator. 
' onece l a buena voluntad de los i Prosigue su discurso diciendo que 
Gomemos anteriores, aunque como- en B a r c d o n a se U'a creado un est íulo 
pan 
s E l mii,nii9tro estiima que es)te asunto 
es de una, transooTiidonoiia, capital , y 
crue se p i v d s a buscar soiludoaies pa-
r a l legar a l a d e s a p a í r i d ó n 'del pro-
blema. 
Rara ello solicite) el concurso de to-
dos, s in d i s t inc ión de matices na de-
clases. 
t ranscendent í i i l , con comentarios pro-
maturos. Aguardo, como y a dije en 
m i epístolia, los actos, nuis que las 
p alai «ras, d é mis Ilustres amigo®, pa-
r a recoigeailois. con p 'ena y cordial sin-
ceridajd.» 
1 A d e m á s p r o m e t i ó a l periodista ser 
m á s e x l p í d t o identro de unos cuantos 
d í a s , donde h a b l a r á con toda exten-
s ión . 
La entrevista de Maura y Aliendesa-
lazar. 
M A D R I D , 8 (2,30 madrugada).— 
•Hoy se h a h e d i ó púb l ico que el señor 
AlliendesaíLaziar v i s i tó a l s e ñ o r Mauca 
oíro-dóiídolo, la presad-onda dol Cons.;-
j o y l a jefatuma del pai ' t ido conseirvar 
den-. 
E l s e ñ o r M a u r a se n e g ó a acept.al-
u n a y o t r a y se aseigura que lo quo 
diijo a l s e ñ o r AJlendesalazair, en con-
t a s t a d ó n a su oft'ecimiento, fué lo si-
guiente: 
—Los instrumentos defectuosos--
aludilendo a l Pafrlamento—piando 110 
s i rven se rompen. ¿ P a r a qué sirven 
las cosas inút i les? 
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TODA L A CORRESPON-DENdlAi AD 
M l N I S T K A f n V A , CONSULTAS SO-
B R E ANUNGIOS Y SUSCEIPCIQ-
NES, K T C D I R I J A N S E A l i AJiU% 
mmTMAtoevm 
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P O R B O C A D E O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
Una dama directora de bandidos. 
NUEVA YORK.—Hace varios d ías fué 
e n ' o i t i a d o en un campo solitario de los 
suburbios de esta capital el cuerpo de 
un hombre qua lan ía veinte p u ñ a l a d a s y 
a quien h a b í a n arrancado la lengua, que 
se hallo a su lado, clavada con un alfiler 
en un trozo de papel. 
Las pesquisas de la Pol ic ía dieron por 
resultado descubrir quo el cadáve r era 
el de un italiano llamado Antonio Mirí-
s i l i . 
Este pe r t enec ió hace siete años a una 
cuadril la de ladrones que hab í a cometi-
do muchos robos y asesinatos en despo-
blado. Preso por la Pol ic ía , y recluido en 
un penal, reveló al juez los nombres de 
algunos de sus c o m p a ñ e r o s , con el pro-
pósito de conseguir la r educc ión a que 
era acreedor, y merced a la denuncia fue-
ron detenidos varios de aqué l los y con-
denados a presidio. Los c o m p a ñ e r o s res-
tantes juraron vengar a sus amigos. 
M i r i s i l i sal ió de la pr i s ión hace tres 
meses y se d i r ig ió a California con el 
p ropós i to de ganar, trabajando, lo sufi-
ciente para volver a su pa í s . En los alre-
dedores de San Francisco permaneció 
hasta la semana pasada, en que, dispo-
niendo de los recursos necesarios, resol-
vió venir a Nueva York con objeto doto-
mar pasaje en un vapor que le condujera 
a I tal ia . 
El mismo día de su llegada a un alber-
gue, ace rcóse a él un mensajero público 
y le en t r egó una carta, que se ha encon-
trado en sus ropas, en que se le ordena-
ba comparecer inmediatamente en la so-
ciedad secreta a que per tenec ía , para res-
ponder a los cargos que sobre él pesa-
ban. 
Desde este momento la pol ic ía perdió 
la pista de sus investigaciones, e ignora 
donde se encuentra el centro de reunión 
de esa sociedad secreta. Sin embargo, ha 
procedido a la de tención de siete ¡talla-
nos, residentes en una especie de falans-
terio de los arrabales de esta capital, y 
persigno a una dama elegantemente ves-
tida y que se adorna con joyas valiosas, 
que con frecuencia acud ía en un magní-
fico au tomóvi l a la casa en que vivían 
los presos. 
Se supone que esa dama, que es ingle-
sa o norteamericana, sea la directora do 
la cuadril la y presidenta de la sociedad 
secreta que condenó al i taliano Mirisi l i . 
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T o d a l a « o r r e s p o n d e n a i a a d m i n i s -
t r a t i v a , c o n s u l t a s s o b r e a n u n c i o l 
y e u s o r i p c i o n e f l d i r í j a n s e a l a d -
m i n i s t r a d o r , a p a r t a d o d e C o r r e o * 
6 r a n Casino del Sardinero Hoy, viernes, a . 
A LAS CINCO DE L A T A R D E . — C I N E M A T Ó G R A F O . 
L A S R U I N A S D E C H A T O U , C H A R L O T P E L U Q U E R O Y 
P E Q U E Ñ A F A M I L I A 
V a r i e t é s . T O W i S & D ' H A R T Í S , b a i l e s . - N I T A SOLEES, cancionis ta . 
1" H E D A I M S A N T 
I la p a t o j a •: 
ba, señen :» • o 
ees, t ratan . 
can ia «J110 CUI ( 
España, oiuMinu 
• Aiiictt'a nos 
púiiu;.- con 1 ;-
iiio di i i f ' ^ ü , 
v dipatapdosfi (lo 
:¿|djjpañ'ei"oA<'a^;< 
te esipañcO i") i 
pe ; iqi i i ch\ 
l a s t r o s qu ' [-' 
•l)i.)j!i.i<-os. jí-Xog y j;.-í,;ijMi(),s, <li>. g-rupo, 
jos peir ioi l láfa-si¡gi í i^ ti^ií k?s osipíiñíifes, 
i í a c i'j»i 11 i ó 11 / c f i i o?;c-̂ . sa mo@.o d:o püí^aír , 
1111 K-MiniiM-S"'!-'!!' -V ••! ;?!•< paro Si*g'-i'aicí* 
¿ r a s i d bjtie dicil Con-
qilG Óffl-a íri'Hiü!;! 
ii/;:i,v'. pdiaitfeadofi! en 
I cópt •'.'•xi. :piaiftSíiG©á 
eixciás pi'Oftio. 
.ii niian m eociípiadí-
II 6 i.níriüii'.nido co-
qm no p o á & n fal 
Ciaivi.-i. Cóirtés. E i 
Si • :.!1 Í-;I¡CÍ niiülitail-
fuiuLlia, y d e s p u é s áv. goíenai ; su r--
p í r í t u en l a paz; de l a l íe l iglói i cris--
t iana . 
-Par Uí-n tiraste uio.iivo ivoil-an su 
desconscilado es'poso don Ffiljipe Bur-
(piíu. sus paidaies dim Ciouicul'1 y do-
ñ a Lan.ra y di ' i i iús i;i.ii!,ilLu. uuo.si ro 
IHyiaiuie m á s sim-oíro. , 
• • • 
SOCIEDAD AN0^SIÍVÍA 
Fuaniciíaco Qiaso Uapo, aejaaicto a su 
u.u.ui>orcm íateii l ia en t i nmyor d^s-
A ffiijá alüiKiiidu» hijo:» y-denais fami-
Itaaies aioóíHplai&éunnois on od dolo?? q u í 
diosgitaíila tan i 11 • j"•aiiaihAe las h a oca-
: :";;auo. 
•El Consojo 0© Aduiii i i i si r ac ión de 
esta Sociedad lua íK-ou-d-Ldo él pago de 
15 pesdlas por anjci^Ti conlxa Giuipóíi 
iiúuiii'.ro 20, cuyo jcaigo cfocíáiartl 
dosdo el d í a U riel OUT-Í.-UÍ en lo;-
liwun;:-; ;̂.M L aüí ¡! y d,- '.SUUÍÜ.UI' y 
^ j t -n . Jas nii i . : : -s i|o '.(-y^!, S/ci.ai-ari',' pa".-
ñ , ^ j seo da Pea* da, rmin.#o 
jitaiudcu-, 8 de ábr i l do El 
¿dario, Ediia.rdi> ( ¡u t i é r raz . 
anos 
SAMCHEZ.—CorrfiO, 8.—Teléf. 3-27. 
VVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂WVVVVV̂  
«asajpoííites » ^ ^ « a . t 
Safe se aia,ia': •!! cu ai l lo aiit-, 
Y iliuago ceiu'a.r Jiaoiuel 
volvar. 
Miiaoías, y hasta a los ElO uifijiiaiUfoS', piara 
Mns-Cau. 
oule ¿as . fruntoras por ai aa les ' omraa 
J. R. de i a SEííiNSA. 
^^^vvvvwv^vvvvvva'vvxvvvvvvww^ 
El r.ansejo de AdniiiinVih aciófii de .ceta < ]ri¡ ípafiía. lia. .¡«.•OT.ÍIÍWIO qua ol 
día y .''rguiienilies del mas da n.b.-ii |.m!'Xhi.}0', a ia.- - d: :< y juadki, día la 
jmi.fkui'a, m vorifiquoiu Ir.y ^ ; ^ da Jas n'giwoniesi nliiligacjionffs que da-
bm viiiuiairüza.iise, y cuyo i ••mrln.ilso, <• ir» r-.u, mlv a,| v-aucinii-anlo dio prinno-
•jsb É i^ü" (fia Ifeií. 
CiSLíGACSO^ES DE LA L l N S A - D E L ^50^ÍTÉ 
566 die íia 'o ra-a'a y :vi \ . • \ 
'TiTO da Í-A. oua-la, parie. 
I;l5fí de. Ja q i i i ida s ri •. 
0BLIGACiO^SES DE LA L5NEA DE ALSASUA-ZARAGOZA-EARCELONA 
3.211 d'B las úe l'inioa-iilad. ¡ 
g.318 da Jas E^.-iaaios. 
OBtíGAClONES DE LA LÜ^EA DE ZARAGOZA A BARCELONAi, corres-
pond ¡entes al -segundo tdjns-f re üi , eú-i a ñ o 
152 dial--3 por 100, seria- A . r..:U 
101 del 3 po;r .100. í -a ie B. 
27 df l 5 pot JíX). 
J,6(K) del (> ¡MU- 10». ' • 
OBÚGACiOMES BE LA. L8KEA 53É ZARAGOZA A PAMPLONA, corres-
pondiesitSs a i sagumlo s e m e s í r e de ezíe a ñ o 
Ci l antigiiias no c-a.n¡••a,.i, -. 
OBLIGACION ES DE LA LíWSA -DE, T í i D E L A A BJLBAO 
; '370 rio l-a í-.iü.v .a Máire. • 
m q-U'a fr.- l iac- sah?!.!' paia cf)íñdeSril-|p.to de las poa'tádocn.ssi dia a:J'¡a cM-
.se^-fiildiigarLonas . pi-r M.¡ <!,.,-,-c.a.:-*.-̂ « ur'-n ; ir a aOft^Qg, oaa s a r á n ¡Ul-, 
líllíCQiS, y taudrau Jüigai- en les dla.s y-f.ai.adu.-'. cin ésaki c o i i i , J^iscí) de 
Iteol"!!!--. mi:iiia>ro 17. 
-y-Maldrkl, ('(• marzo dfe i-:.'J.:--E,l sebréitaifid general da Ja, Coiuma,-
m, VENTURA ( i f iNZiAlLE/ . 
Amnicio puldba.do en l a «.(.Uupcta da M a d r i d " al d í a 2 de abia-J rio 1021. 
C l 
REPRESENTANTE DE LA COJVIPAWEA ^ E G A N C G R A F I C A G U I L L E R M O 
T R Ü N I G E R (S. A d , BE- BARCELONA ' 
M á q u i n a d e e s c r i f e l ^ U l ^ D E R W O O D 
_ Máquinas da ocas ión da v-aa'Uíiá Í̂-M-OÜIÍI.S, accesorios, re .paraciún de m á 
*Noasi-die osicudldr y calcular. 
M E D I O , 1, í.0—TEJ,EI' '0.\ ' .)i 530.—S'A'NTANDER , 
Gran Casáno del Sard is íe ro .—Hoy, 
viai nes, a las cinco da la t.a.i-.le, cinc-
matógra lo1 : ' <(l1ais r u í i i a s da (.".uatou». 
«Gtiiarlot, peduquero'» y. ( (Pequeña fa-
ni di a.». Vai ' ie lós : Tówafe & J) J iar lys , 
bailes; N i t a Solbcs, -canclcnfe-ta; 1.1 i.o 
dansanit. 
Teatro pereda.—Empresa Fraga. 
Espoclaculo' AI1CORIZA..—11 oy, vier-
nes, dnica funcióii popular de Ja. tem-
porada: luilaca, 1.7'-; j i a r a í so . u,40. A 
laja seis y inedia, y riiiaz y cuarto. 
(tFantom.as.i. 
gala Narbcn—Dcsile las. seis y me-
dia,, «El veucedoi- da la muerte-', epi-
ífódias 7 y ls¡. 
Pabe l lón Narbón.—Dasr ie las sais y 
media-, «nuaua .s nouliás , PáblOf, co-
nivdia a-iuer-icaii.a. 
/̂VA'VWVVVVVVVVVV̂ Aaa\\VV̂ VVVVVVV\/VVV̂  
D ' l igia- ' pa 




S E H Q m 
Viernes v sál)ad.oJ ExpO&iciÓH 
NO,, d» San S©baiSít.i|ñ: Trajea -sas-
tre, TCSitMos iaidaida. alu igoa. seda, y 
extenso niiiiosi.rairio. ¡'a-va . iaargos, 
• HOTEL F. GOMEZ 
For tnna-^ac ing (reserva-, 
l ' a ' a ' lo h r i üinia.. d.so.iuao, r l POiSSl-1 
va, d-.l !!a,-d!¡.g v,„h:ara a pivs;.-litarse 
nal id cainipo del Sii.uri:!na.ro., <&ñ com-
pateiiiídiia coai otro, cfliuíi) l'co"a:stero. 
Nuestro vMitanite a ^ á el club For-
lluna,, de Bálbao, «on.-ce» este que en el 
camipleo.niá.to vizoatho, a tos cfltós ó-' 
pniniioj'a B, á los •̂••ai.l'es pi-artenece, les 
•lia- ('.ado nui-ídio fj-n. bad v. 
•Hoy repe tómos lo de] día. pasado, 
oís ^ecir, que no s.' .rá nn. parbliriiuzo: 
I/,:TM SÍ iia'aacari'or a que se vaya., a .los 
Ciaimipos. Con anicusaitrus como dá-á, 
ana palaUra, que ss ecíi'oioa'att'áar ric 
Jo difícil que es^el juago. 
líWVWWW VVVVVVWVN/WW/VVVWV'VVW.'vvvwvvvv» 
SANTANDER 
SüCDfsaies: León, Salamanca, Torysla-
?ega, Relnosa, Llanas, Snntoua, Astor-
gá, Lsredo, Kaniaies, Ponfsrrada 
•y La Bañeza. 
Capital 15^000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.080 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por ICO, con liquidaciones se-
mestrales do intereses). 
Cuentas comentes y de de-
pós i to , con interósos 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas do crédi to , Dea-
cuentos y negoc iac ión de l ó - : 
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiclliacionos, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas extranje- • 
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas xas Bol 
sas, Depós i tos rio valores l ibres ' 
de rierecüos rie custodia, 
Dmección telegf'áfiéa y tele-
fónica: MíiHCANTLU - y 
i, 1, PIRAL. 
'Avisos a ilnirdnilio.—TelAfor.n. M i 
BftMTA OLA5?A. 11.—TELS.FOíiCü 
E l ú n i c o con ^er-vicío >a ^ la^sa r^ .Í . 
Servicio do áutomóvlS a todos Uoa 
! renes. 
A m p í i a s f-iabitaelnnaso - •' 
MEDSGiJ>iA lí^TERNA V PÍSL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, W 
Los miércoles , en M Cruz Roja, do 5 a í 
**m PÍSAWÜÍÍJCO. t i , asayiK©® 
y AGENTEq 
EXCLUSIVOS - w w • ^ .^er n 
D e p í 5 s f t o y o f i c i n a s : V E : L , A 3 C : 0 , 1 1 , e n t i o . 
Sociedad de Carpinteros y ebanis-
tas.—Efeita Soclaiilaril, c e l eb ra rá . Junta 
general oid.ina.ria toy, viernes, ai las 
sais rie l a tarde. 
Se exige- a los• compañeoro-s asistan 
con: punlna l i r ia r i para pasar l is ta . 
Sindicato Tranv ia r to j Sec&ión Rea 
Santand ér ¡«a.—Ésítai Seacáér i ce ie ora-
r á .I un ta general esta, nciclu?, a las 
once y miedla, con el n ú m e r o de so-
cio® que íusiista. 
Se ruega" a todos los c o m p a ñ e r o s la 
niiás pun tua l asSistericaa, dad»., ci irvtc-
r é s rie los íiSUntos a t ra ta r , udvn i ien-
rio a los con ipañc i 'os rie lo.s pueblos 
que es inriigiponsable su asistencia a 
dioba Juli ta, imponléiido&e a l compa-
ñ e r o que. falte el correctivo que en la 
mi sma se acuerde. 
VVV\̂ 1/VVVVVV\A'VVVVVV\̂ VW»/VVVvVVVVVVVl̂ '̂ ^ 
te ,an^sépt ico m á s eficaz de las v í a s respiratorias y u n reconstituyen-
tm •rgic0; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
• a srupe. p u l m o n í a s y reafriarios. Venta: Farmacias: Recoletos. 2, Madr id . 




«XA, 7.—.En n n paraje de 
da Moét'iuiidh' illa sido eu-
El 
EN MAORSa 
crimen de la calle de Ponsano. 
(•••,, , ^—Hiaíi biigrasado &n la, 
S 3 ® MoiMo luis dos suii tos riwl ini-
S | WW> por SiuiponorMa que Ln arvi-
dcT"' 0!l (.11 tammn so^M- riio l a callo 
l{ 111 /; ii io. 
¿•UiOdaron mccrfnunirmdos, 
T f^ '^c taras d-a la iiiiimiora b r i -
W l'ivií^i.igarióa cr i i iduaj , sa-
te.W'' K ^ c s ^ l ía rs i , q¡i,e - -:a-
-4 y Ta-abajanrio- lias-la a.!tas l i b n l s 
m , t V,x,,-,iru^iS:(i'!l'' ''•.^i---',-'«-
K í í 0 ' 8 • ¡"i - ' i : . ' v 
(1„ V ' t a ' la capimiia d • I, -, 
i r i l V * l a ñ a r á rá i I 









t aml i ián l-aa-
miipo q u i í a 
afias, que tenía, vanias bcr idas en la 
ra liaza y oOálínOÍÉiiÓín c-i'i'ato'a!!. 
IX •-Lado en que s.e anebntaaibá. el 
•• • • i :di> Je Uá impadlrio pñasitiai' diacila-
r a c i á n . 
Se bg?jióaia si se trata, rie ii.ua, agra-
sióii i» rie un apGfid&fttó. 
E l IUPIIMIO frió trasladado a l l iospi-
t a l clíu.iro. 
VVVVía'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV\'VVVWVVVVVVVVWVV 
i c a s . 
A los 59 a ñ o s da edail en t r egó ayer 
(loria, (airoK ii. M a r t í n e z P é r e z , conl'or 
¡aria, su aJ.ioa. CÜÍH los; auxi l ios rie la 
• l ! . . l¡a',i,-¡i.-""( ri la qué si 'émpre bab í a v i -
vifjo y (alnrad.i a s Is queiblos llljotS. 
a . ' ¡A SU a,pi-uydo, nsipo.sov'(bul V e n t a r í
n i i i p o . q u e ' í  "'T.asa C.on/.áí-:'.: id ¡i leu manos polí-
faista d-s (••-.•l.á ÍIGCIS y. ( I ' a i iá i - 'pa i icoles, lievanies (d 
•; de C".ia.':..iMo • l i v i i i i i i i n m da nu"--ti-o s i n c a n p á s a m e 
>" ^ p< r la riesgrrtaÉ qtié I lóran . 
ella; fiero C&to i • ' . ? . _ • . 
a<avc-.i'tij- se la busca., y el.í TainiJ-?IM.'ténüii|n.ó-;ayer'sii« d í a s l a 
Por ÉL ú m- P?^ '^11 110 ba pa.i.aicid.o ld..:Vlosa • s a ñ c i o d o ñ a (.daliaMitiha 
oiimciilio. • i_j..Cue-sí-;u_jL¡a,r.cía;_i'círieada de su amanto 
NEW-YORK 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magnificas y r á p i d o s "vapores 
de l-i.000 toneladas y 17 nudos de 
maroba 
L a g r an Comp 
na. W A R D L1NE 
y Gaja de Ahorros de Santander. 
• Grandes facilidades para apenura de 
cuentas corrientes dís crédito, con ga 
tan t ía personal, hipotecaria y de vaLo 
res. Se bacen présvamos con ga ran t í a 
Pérsonai , eobre ropas, efectos y alba 
jas. . 
La Caja de Aborros paga, hasta m i l 
pesetas, mayor i n t e r ég . que las d e m á i 
Cajas íocales, 
Aihona los ántenesiSs isemesíralm-eni». 
en ju l io y enero,. Y anualmente, aesí1 
t ina el Consejo una cantidad para pro 
mió s a los impon entes. 
A ' p a r t i r del d í a "l.0 de enero da 
10^!, las horas rie oficina en el Esta-
blecimiento s e r á n : 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de na6?0: 
a una ; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a unaj 
tarde, de cinco a ocho. 
Los «domingos y d í a s festivos no sa 
r e a l i z a r á n operaciones. 
W A . R SD L . I 
m u nun t \m m u 
..... i 
i n t e r e s a n t e . 
I b i l r e dos conocidos amateurs del 
atlatisiau ¡ss l ia concer ia to u i i d,i sa-
ü o a l u d i a l ibre, c ruzáni loso una ele-
vaxla a.]aias;,-i. 
La, e m p i c a del teatro Pereda, se -lia, 
pu|ei|tQ a disi .csiX.ai de la E c d e r a c i ó n 
rie -Estudiantes CabVlicois, que patro-
c ina el acto, yendo en sn bejttefioío 
tanito Ibis ingreses' conio- el píOdútfto 
de l a -apuesta, pnes los liiohariorcs se 
luu i otrecido g ra í i i i t t i n i en to en su fa,-
vor. 
, Eiste act).nde.r-ijr;;e.iito; í-íin' .poco e o 
ínútii en Santander, tendrá , l uga r el 
p r ó x i m o domingo, por la m a ñ a n a . , en 
el pp.tado teatro, y iseguji tcnoinr:-' en-
l'Midido. bis local ¡da da-.-, se v e n d a r á n a 
pr'acii'-s económiod®. 
Servicio de carga a las A N T I L L A S 
y MEJICO 
E l vapor 'norteamericano 
É? 
s a l d r á del puerto de S A N T A N D E R 
hacia al 18 de abr i l , admit iendo caraa 
para ío.s de N U E V Í T A S , " C A I B A R I E N , 
SAGUA L A G RANEE, CARDENAS, 
e America- M A T A N Z A S , H A B A N A , VERA.CRUZ 
cirio este 1^ 1AMP1CO. 
i m p o r t a n t í s i m o servicio, no in iplan- Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
tado basta ahora por n inguna otra I r i g i r sus mercari icías al ciuklado rie 
Empresa naviera, saliendo, a p a r t i r 
del 29 de ab r i l , salvo contingencias, 
en l a fo rma s igu lmte : 
SANTANDER-HABANA 
O B I Z A B A : Los d í a s M de cada mes 
SIBONEY: Los d í a s 29 do cada mes. 
H A.B ANA-SANTANDER 
O B I Z A B A : Los 
S IBONEY: Los 
Pa r a solici tar 
carga y (feináá 
su consignatario ' . 
DON FRANCISCO SALAZAR ' 
Muelle, n ú m e r o E8.—Teléfono n ú m . 37 
Santander. 20 de marzo de 1021. . 
. 30 do cada mes 
15 de cada mas 
je , caliida para ' 
mes, d i r ig i rse a i 
la Aganciia para su embarque, de-
biendo s i t ua r l a , en Santander con 
a n t i c i p a c i ó n . a la facha indicada. 
Pa r a sol ic i tar eísfeiida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCESCO SALAZAR 
Muelle, 13—Teléfono 37. 
A l i v i o inmedia to , . ,-ciiraci^h ..sega 
con C I A T I C A I ^ ^ A ,. GARglA. ' ^SUA". ,, 
REZ. Venia , Farínaeia3,rfyt, '^* 
C. Recoletos. ». ' M 
saJUia da c 
m.o, a.-dnii.'i. 
Má laga , M 
\'a,!ena,i.a y 
p iara infonn.-s. 
DORICA y CASUSO 
pira-lo al Junas pr ' -x i -
lo -caiga, para MAM, 
.. Gatrtagena., .MXaunta, 
mía. de MiaJIov. a. 
Se traspasa negocio impo i l an l e rie 
transportes, con dos autocamiones, a! 
base de contratos importantes de ¡ 
arrastre, con positivas ganancias, 
dando facilidades para el pago y per-1 
mi l iendo hacer c o m p r o b a c i ó n rie u t i -
liriaries. I n f o r m a r á n en esta Ariminis-
. t rac ión. 
A«O m i . - P A G i N A • . E I _ R u e e L O C A I M T A B R O 8 ^ «,3K,,- UE ^ 
i® ríd IKHIÍÍIU DE LA «GACETA» 
O t r a P a s t o r a l c o l e c t i v a d e 
l o s O b i s p o s a l e m a n e s . 
Les Qbiapcls alemanes luui. publica- ra luga r j)ui ' par te de l a íg ías iá o 0,6 
do en cauro álvlaio o t i a pastoral cp- (es padres o t i i toi 'C® (te lo» uifai.-:. 
Icüt iva sobre l a cijestión escalar. X n v r r i a . A lia de qa - I n y a sáenv 
l.a. p r imera (jarte coiuiene cun-aiV- piv- níaes t rdB aptos pa ra las esciielas 
racieae.'i gcaic.ralcs isahre l a ig l a í i u , (.•.ouícyioua.les, debo a/wegurarf .• e i i lo 
bi, {amiílla y el i i iño; l a segunda t r a í a poiveuir , ta tcrmáci&a de tales ornes-
( l u i n i lenieide de ta caestkm escolar, M-.-I '.. C o i r d i c b o objetd y para, juzgar 
y resuniie m s ji.nnci|;.il-.':* extren.os cu dQ la. capaicidad de los "que haya a de 
las doce oontiusaoucs >.:guienles: ; e.íln'aiLsira.r La in^tnie- ít-a religidsa 
P i i n w r a . L a .'i-v\ \ •la e-J-jui adal p ; ; laar én tos eaeüe ías cphíéaihfiár 
confesional, por lid mHis"ñio que fes ia ' , debé !<•( r m . •: > • á l a Igl•.•>•.!a su 
ni,; jor p a r a - l a l o n o a e i r u de h:-a n i - dei.-.ho a toiii.ar parte c-n la fariña-
ñ o s católico®, debo conservarse a ins- ci.C'ii t^'^giíooia y &n et exaincu de di-
iaituiijáé en to-dc® lé® Municipios en ('•.(• pi .¡!>.-•.!ur®. 
que aqUieiló® tengau dei'&cilio a educa-! .'(iM iaia. Ií.n onin.p'lími.¡on-1o del ar-
oió'a la. jiidan. sobre las ba^vg. »lel A l - t í ce lo 147 de la Cnii 'stitnrii 'n del IVH-
t í c a lo 146; p á r r a f o segundo de l a ' tacb.v, debe jvconoce.rsc a l a Igíes¡ia el 
Coa- t i lo í i.'n del Estado. A diclai es- dorecbo de crear in,st.itut(KS ja-iva.dos. 
cuela, no débé corlnidcrarpie. n i -a-, su • r-n1 "emd.0ía j ior una conlr i iau- ión pu-
ValíM- n i en sus de recluí®, como infe-; b l i t a . y donde ¡se fonne a loa tiiítes-
rioi" a n inguna otra,. Asimismo, p a i a l t r c d que bayan de ekplicar d e s p u é s , 
laa iir'-ititucic'ne®' católicas* de en.- ed tas e caí la,?, confeftidnales.' 
Ja Cooperativa d r á ü comer los qoíe 
V 
ÜBl 
De aii roSjc. 
robo ocur r ido en. o s í a escuela 
a.ad_. 
o b r e r a , as c a n .> g r a n i i e i n o r r a g i a b a c c r l o p:a- e - i a r d n 
p e r u n a v a r i z éri l a píéíTltl d u e i i a . las nube--. 
José l i l a n c ) A l a r l i i K V . , de 47 a f r 3, 
; r a l - M e . n d o SO i H i o d i i j o ana, berida 
u m t i m • n c! dedo í n d i i e de l a m a i m i . a c i o n a i ( | 28 d | - ne 3, los c a -
tzquierda " (oos cOtUisaron deauimCis lasados en /» 
Fu 'e ron ' a sHidos en. l a -Casa de So-jP0fotas. "KJIC-A les caces, a ú n vr. :.. . 
I §ido haludos, - gav iólo el JuzgaqP 
do inlst ra; c.'i'.n. al cual ba pasado el 
, asiunto, b^cieado ¡ivta igaacion -s pa.-
ya desaibr ' ir a, los autoi'Cs de tan es-
ñanza, fiaperua- boy exlstóntc-s debe! i 
asagurarso el manten(nnienito de su del 
carii.ctvr conl'csioaal. 
Segunda. Para, alejar la posibi l i -
dad de e a a ' q a i ' r ba;ba e n loa Mu'ni-
ó l p i i O S , con niioüvo de las escuela®, de-
b e concede-iise a los Estados belera-
dos, en l a fu tura ley escolar, autor i-
zac ión p a r a declarar, al menos, que 
las escuelas confes.iniia.lesi de boy l a m 
do tener l a , considei a i i i>n de cteíegi-
drj?!», a 1c®' efectos del texto cOiistittl-
c ional que ante® se invoca, a no ser 
q u e . e n l o futuro, a n imporlanle ná -
j i : i o de deree'a babe.aitc® a la edu-
cación demande expiresamento • u n vo-
to de pifrerencia.. 
Tercera. La expres ión •«él orden 
regalar escolar)) Jip debe nunca cóifiS-
ti t 'uir un d-tarbo jaira t a c r eac ión y 
ooiV.orvación de cscur'as confesiona-
les. Conu) « regu la r» debe entende7-.se 
cualqmiier orden, eeioplar que iv.n'da 
cumj i l i r . e n . las cand'/, ion r- fijadas 
p a r la, legis lación y la adi i iups l ' -ac ión 
encela.res, el f i n indica.do en él a r t í cu -
lo y p&iTalo de La Consiiincion de que 
queda, b:•(•.'a• m-a i tO ' . 
Da manera qñe una eT''.-nela de una 
pola, d a » - puede tema- un «orden re-
gula r escclar)). 
Cuan ta,. Escuelas confeiS'onales de-
ben erigirse siempre que l o soliciten 
áiSÍ; en debida, forma, les legitiméis rf?-
pro®ñútante® de un deterahinado n i i -
iniéi'P de a.lmn,nc® • vei bigraeia, 40) que 
b a y a n de frecueida.i la. 
Quilaita.. Iri.si e. ) n:/;;l.a® elémept.a.i '-
oonfeí'.ionaTe? que se ba.yan establee: 
do con sujeción a lo dispuesto en 0i 
airf.ículo 147, p á r r a f o segundo de la 
C o n s t i t u c i ó n del Estado deben (en 
justa. connpcn®aiCÍóu de los impuestos 
que satisfacen lo® ])adre® de los n iñón 
qae a l l í 02 educan) áar subvoilcionn-
dais, con;".) las demáR, s e g ú n la' me 
dida de sus aecosidaides. 
La justicia exige que a, cada n i r 
de ciatos n ' f u i - se lé conceda tanto, 
por lo menos, como lo que s?.acuerde 
para -cada-uno de las escuela® públ i -
ca®. 
Sexta., llesde e! memento en que. 
p o r fa.lta. de o •TU •••las ponfesioaiáies 
plibjticfl® o pr ivada®, se obligue a lo-? 
i i lumni - ca tó l i cos a frecuentar es--'ie-
le.-- n o ca tó l i ca s , en cuanto aqué l los 
sumen el n ú m e r o de d'"Z. debe pro-
veerlo® el Esla.do de los medie- üldls-
j i e i e able!-; para '90 i 11-1 racc.iiai reli;;¡o-
• sa.. spgúi] la mpti ínyÓ la Tulesia. 
S é p t i m a . 'Pa.ra.. él sa-vicio de las 
e - T i i e l a s c c i í f c s i o n a b c a t ó l i c a s no 
d e b e m m.bra í -e m/ás qno maestros y 
jmieslras e itóllcc®, creyentes, aptos y 
ca oac:®, ,se2;ún la autor idad ' cb-• a---
tica, jarra d a r l a . iri--l 1 n e i ii'.n religiosa 
y ednea " a su® alumno® en el espí r i -
t u ' católiico. 
Oc tava,. - Si en cualquier escuela 
oonfciic-nal católica, cení ri.e«e qae un 
próítísba*, pon" l i e '.ilida.d a, las m á x i 
ma® de. nuesíi-a re l ig ión , rebasara dal-
la, i n s t ruce ' ón reiigiosa.. O si durante 
be- cb i-es, o fuera, de eilas, pübl ica -
ni.eiite. se mostra.i a enemigo de la. 
Ib l i g i en c a b l ' í a , debe s e r separad O 
de las i-s; i r -bu- c e i i í c -.¡•aiai'-s.. sin ri^r-
ju ie io de la. i T c l a m . a c i i ' m a que bubie-
i»/̂ /VVAAVVVVVV\WtVVl̂ VVV.t'VVVVV\'XA'V'V\íVVVVVVV 
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•RAN CAFE MSTAURAfíT 
Ispwjlfclldad en bodas, banquoteo. 
HABITAGCONKS 
«•rvlnin a )«. carf-a v D^r «nt>i»rVi» 
déc ima , l í n todas' l a s eseuelas 
listado debe procnrnrse (¡ce [cá ¡1 
brcg de texto profanos no eoió ngnu 
na-ia. contra i a fe v la mora l calo)i-
ves: en las confesionales, 'os ¡ i b e n s 
ile texto en l a s maler ia^ qm- s- rela-
cie-nen con lo® pr incip ios T C l i ^ i o s o s . 
deben proponerse, ante todo, f i rmar 
el e-in'rba de l o s a.lumnos según la® 
un Ldadeis d e su af imi : y 
nuodóci ína. . Auto todo, hay que 
•'lende.r a, (pe m destine lugar y pe 
•'•o 'lite- t iempo para las práciiea.s- re-
; sa®. proem ando, a d ' a n á s . que és-
\#f . , de acuerdo c o n le - de-oos de pa-
'Irr-.-, y tutor;:r-', s a í n favorecidí .s y es-
alada®. 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in-
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número ÍJ.—Teléfono 58. 
VVIA.V\/V\̂ V̂VVVVVVWVVVV\̂ VVVVVVVVVVVVVVV\'\'V 
Mcvimiento ds buques. 
Durante el día. de ay a- b n b o en 
rSÜéfifcro puer to é'! siguiente m.ovi-
miento de bnqm s enti ados v sailidos: 
EiMTíRAiDOS: 
",iV;aguai!>nia, (.iia.rcía». es! rafa il. pira-
oedswte de Cajón; con ca;rga genaral. 
"Luarca r i ú m e i o 5», c fpaúo l , de Gi-
jón , con c a r b ó n . 
«Vona», espiafiol, de Búluao, en las-
líjre. 
liiduviigis», cseiañol, de Sa.n Seibas 
tiíin, cou ceunicnlo. 
" i ia l loa», e s p a ñ u l , de Bilbao, can 
camg'a. geai. ra l . 
SALIDOS: 
«Ámfe-ns», pa.ra Rotterdam, con m i -
'iiea-ai!. 
'"ü.'.iilliiccr", pa r a Lá§iDoa, con ca.vga 
generail. 
IVi;-:c^3 para hoy. , 
iPleanmues: de la miañaría , a !as 1 
: j . U ; de l a iarde. a las 3.29. 
Haiamai de bt m a ñ a n a , a -las 
9,29; de l a tarde, a las 9 , |§ , 
^vAAvvv't'va'tvvv'\a,xvvvxv\vvvvvvvvvv'vaa\avwvvvvi 
corro. 
Ca ída , 
A las .tre:^ de la tarde de ayer, es-
tando jugando en lo® j a r d i n e s die-TPa-
seo, de rei'eda, el e'uro de once a ñ o s 
.Joaquín. C.a.-ivo C-'e/.a, sufi ' ió una eei-
(la, p n a i u c i é n d e s e una l ' n ida centa • 
en d-'. parte soeerioi- de la pieniU 
'zrpri-.rda.. 
En bi Gasa de Socorro fué curado. 
Vt/lAAA/VA'VVVVVVVV'V\'VVVAA/VA.\'V\XA,VV\̂ ^̂ VVV'VVVV'V'> 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a ^ 
D u 6 
loterior serle F . . 
> • E . . 
. D . . 
C . 
» > B.. 
. . A.. 
CIC. 
Amortizable 4 por 10P, P , . 
» » > E . . 
. . 1). . 
» . . C . 
* » » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 




ídem ídem, ordinarias . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
ídem 4 3pL serie A.. 
[dem ídem, serie B 
\zucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . . . . . . . . . 
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candalcso becbo. 
Mucbc de.ee;',ría mías fuej-a n du-eu-
biiertois y ca¿ttg:adoi9' sbveraínenito pa-
ra ejemplo de los dem;! . 
E¡ tiempo. 
Auncsuc iniíoguro -y con tendencia 
a ílOVér, nó ba boe/dido que |:;s lílr 
bi'eil • 'layan s i i o u i . i u o ( OAÍ Ja mo. 
yoiae de las patatas. Actualmente se 
cató/ i ; ; . parando la. tierj'a para la 
sien !n a del maíz; |.Os prádes m 1 ea-
tan, i'-''••'«••.-.! arf-pecba. con graí) .con-
tení^ dé los lé-bradoresi qn« áüguíán 
una. bncmi co.'-ei 'm.. 
E t CORRESPONSAL 
Ba n-io-Palacio, 7-4-021'. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
LA HERMÍlDiA 
Vi ,r la ifa-v. dia ciliv-ÍU m 1 a I I - i -
da ba, sido deten i(b) l o s é AigTj£lMn OX-
boza Allende-, de t ie in la J d - na,.-. 
CEU ado, jornalei-o, q u a n estaba 1 -
cb nV:Mlo par el jut-z inst: uottif de San-
V i e ule de l a Bíürcpiera. 
•l'"ué icnndiiicido ptír la, ben.-méi i : 1 
a ' l i M p c v s k i i ó i n dé la aa.loildad gíQie i ' ' 
lei;:e ' i Qi 'ene'.!,'. 
FEÑAC A S T I L L O 
M A D R I D , Hoy pnbliea, ,,, ^ 
b'M; e-iiliie o i r á s Jas dis!))oei¡eiou^ 
gui 'nles: 
Tc«!ia ía t i rma sancionada a,vcii. j 
.-1 .Bey. ci r r -spendiente a, ius' n)J 
terio® de Hacieudri y de la C n o j - ^ 
Entre Ida decretos de. este ^ 
menaj figuran ÍGBl re-lai.ivo-: a 
cr.uiSB;ci6n de lOisi mi i .e.-, .H.T., 
Í xU 
r 0 l 1 
Ill-lOi 
'.!|, 
(.orno pa'esnnio aaler- oed n 
'r r . - i u s i en meibiLi'eo y ^ 
nes vuloirado® en 200 p á s e l a s , realiza-
d o r a las m e é de la madrugiaiiia. del 
d í a 4 del pre^eute m*4", e>i el ^ 
c'r.-,ien'to de d o n i'ivl.ra T r á n . .-11.11 a-
do MI el bar r io de San Me.rlói Piefi 1-
oaist.'llo), ?'n- sido d;'.: a'•da y pa •-' ü 
a dfejposkaÓn d e l .T,uz-?ci,do d e in.s/t.nic-
QiOn de" esta c.ypr.'I.a1. ¿i \ • b'v de Pe-
ñacaisti l lo Aniceto {baizál.-z, áo V ' i ' i -
tiiSÉüfi • a ño,-; «'e , da ; l , sÓÉ^Íp; na tu r i l 
de LüinKi,d 1 i 11. 
lia.ia <• on.el,ra i r un eiiairl 
|] e i-i en Vi lorbi . y ota'O dll 
én ba i reba ia . 
Ce Hacronria. 
Autor izando l a exportar 
Ir.ias y dé p¡iía.l.a.s, en ras 
qa, ' se inda an. 
( . i i c i i l i , r á, lo® gobiernatlores 
y pa (jae reánii tiuai en eil plaza riM 
d í a s los estado'S <!•• bes rneiilas «j 
du'ra.nte el éjeroiielio del juesuf^J 
ffue Cía. e-mibeáado. a r eg i r ni p r t l 
• i 1 •• -• aetunl. bayan confecciona^ 
!:;• ]¡i 1 •. 1!eei'. [ii s, Sil T r i b u n a l d • 
:.a> i e ; ! lb';ÍMO. 
De F c m e n í o . 
Disponir.aido la adopieiiím Cp, 
didas que S • ind.V-an coa cíairái 
V.ijisic u-'.\. ee • d n r a ' á basta, b 
cba pirÓxiipia., .-in n. 'rjnieio dg | 
'di ;• al p'recio del '¿rigo en ol nj 
bado mu.nd: ' ' . 
De Gobernación. 
^•rMalanido eflí día c.) 0 1 actual ]>; 
'ú sea-tieo de loó a.-nii ant is a las o 
frjeicnes p a r a pirovcor las jilazasR 
piVí.tiítéiS <•..• ' iiebdes de tercera OAOM 
| diciu") nMiiisMerio; 
, Dirección Genera! de Seguridatul 
\ • . I . i la i ' 1 tog Soliciteab'.-- qwi \ 
sido adnüítido.s a las oposicioneé | 
ingreso en el .C.uei.po de Vigibuicif 
Dirección General del Instiiuto 0& 
gráfico y EEíaeáieiico. 
Anunciando concurso para provjj 
vaa'lais plazas vacante* en dich* 
partanirjntos, con. &l babor anu 
^000 y &500 p«cs t 0 . 
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B O L S A D E B I L B A O 
11 rimeros 1 al 
Extranjeros multados. 
Anteayer por la neenr tres súbdi toa 
neinegivs mi coi^pjíátó estado de em-
bi ' ag ía z | )', ne;\ 11 11111 un fuerte es-
canda lo en el Ppsgo de l ' a ;-la. 
Fneron (¡eb iiiidos por In (iuajvlia 
m.u.n!ci|ial y i : anlueidcs a. la,.s oíici-
nais de l a mibim a. 
Per el alcalde, s eño r Pereda Pala-
cio, les. fué impncsla una m u l í a de 50 
p'; e-las á cada n n i v . 
Accidentes del trabajo, 
Franciseo ^far l íne/ . . de '•; años , p^: 
XV\A/VVV̂ A/VVVVV\AA'\Â /VVWl̂ AaA/VVaVV̂ ^ 
Zumo de uvasi n 
fermentar. Deli-
c i o s o r e f r e s c o . 
Eminencias me-
dicas lo recomien-




cétera. Ideal para 
niño?. E n Colmados y Ultramarinos. 
A. J . y 8. E S C O F E T . — T A R R A G O N A 
ígonte: G. ülacla,-Calzaos, Alias, 7.-SA8TÁN0SB 
c&oñot 
( m i l 
IVíéndez-Núnez, z . - S a n í a n d e r 
B a ñ e r a s y e s t u f a s 
L a v a b o s y b i d e t s í n g ' e s e s 
E l « M T R O 
(SUGISOR O l PEDRO'SAN MARTIR 
Especialidad en vanog blancos de 1* 
Nava, Manzanilla y yaJdfipefias.—S»r 
Vicio «smern-fln »n «lornidaR,—TelAfnnr 
VV\Â AA/VVVVVVVVV̂ 'V̂ \V\V\AÂ /VVV̂ V\'VVVVV\̂ 'V\A' 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que io ha-
f a n Ifi ffiáa brevomento posible,, 
¡ ¡ A u t o m o v i l i s t a s ! ! 
(".a i ! e c n ia doble, faelón con ele1 
iírjij • cenóla, y des oaraln-i-as. Con^-
• i'i'.c.'i.'-n 10,11.y limia; .efta.do •nn,-"V.a. %k 
vende. Infoi iiiavj;i, Luis Ma.l.li¡0,11 \ . 
D'aóí'z y Velaífdé, Ib. oriinero. 
3 E S W 3 3 O 
''o-iiido GÍÉllieit., co-n ie.r.iín y j in i i ' ' l l . 
i r la .n.-ejer .'i;!iiae/iui de Miilñiño, 
. a . . ..aciéi.i, fi i reea,; r i l y I ran vía, 
e.\cid.cnle a.̂ -ua, enarlo tfe l iaña \ COIl-
ÍGJ. Taindiicn y.( ndo ju ido a,l \ 'aalel 
iirni fliwnliil de ^ ' i ('ai ros y .'{?, coa 
I r> áti'bojes íi nlei •-, muy propio pa-
ra ' a l i l i r a r . 
Fondos públicos. 
Denda in lo r io r . éíl titulo.-
Serie D. $9,65.. 
Serte C. 09,60 y 69,(!5. -
En título.s. eniiisión 19,19: 
Serie A, 70,!J". 
Serie l - , 09,65. 
Serie C, 69,65. 
Ext,eri,iir (éet^aá^ll l i<lo): 
Serie E, 82,25. 
Avunianiien.to do Bübai 
100. " 
Idem, 00 por 100. 
Acciones. 
Banco de Biilbao, 
60.000. 
Vizcaya, 900 peis>3ta,s. 
Unióii .Minera. 040, (¡fir». 0:12 y 033 pe-
setas f in co i i i en tc ; 635, 037, 635 y 632,50 
peeietas. 
Paaoo Centi-aí , 100 pesetas. , 
^ í a . r í t ima N e r v i ó n . 760 pendas fin 
diel c ó r r a n t e ; 2(10 y 270 pe-xd.i-e 
("un n Ivleelaica \ izeaiiia, 705 p( -e-
tas. 
Altos líornosi, 126,50 p o r b'í). 
Ue.-;ino.ra. 312. y 310 jiesetas ñn 'del 
ccaT;enle; 32;) pesetas On corriente, 
primo, 1") pesetas; 310 peset-is». 
Felg-ueia., 77 por .100 lin. ro r t a;-:.:,•>:. 
76 por 100. 
Explet ivos, 275 por" IDO. 
Obligaciones. 
T u d é l a . a. DUhao, 91.áO. 
bb 'm. especiales, $5 pa r lOQ 
Noi - t^ i . p r i añó ra serie, ])rime>a ¡d-
p o teca, 50.25 y 50.50. 
Cambios. 
Pa.i i's., dberpie, 50. 
l ' e i bu, phoqnie, 11.75. 
D E S A N T A N D E R 
Fondos públ ices . 
Denda je-i j ietna. 5 por ICO intei lar, 
(•precedriife) GÓ.So, 70,65 y T2.:i0 pba-
100; p-. - ' i - - 18V500. 
neu.la. a .nvHt 'Za . lde . fí n - r 101) (19001 
93,80 por l ixi : p ea l a s 25.i:-oo. 1 
Ofcjlí^at ¡ e n e ; . 
Ferrecarri1-,-• Ne rie; V' l la 'ba a Se-
ffOyia, i -ipeeia.lí 4 Jjor 100. 60.50 po: 
100: p. •< ¡tas R.0¡̂ ; 
Mnídn'íd, / a i e^o/ .n Abran le , s •••ie 
F. 5 por. loo. 82 leo- ÍC-O: péESffcás 25-.0^0. 
S^nfedad Jin<'-n.Mnn. F'ectra de V'ikfr-
gO, 5 por 100. 91 por pÁSéta® 25.000. 
Compaí i ' ía T i a,-al!;'inl'ea. (i por bio, 
101. /.O por 101); ])e--ela.- ^5.000. 
iVVVyv\̂ AAÂ Â \VVVVVVV\VVVVV\AAA\aVVAAAAA/\̂ .A.A 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
D E 
V A i L L E 
. En el puebilo de ViSál-e n i u '-ga), a 
las se-is de la tai de ctefl dcndn.u'o n l -
'í\' 5 0 ' t i m o , em-onir.indt ••-•• en el j u ' y o de 
beffic® id vióciiOS < .,1 puddo de Uiv . i . 
Manmel Alhe'íuli 'f.ail.ón, de veniticinc.) 
íÜñOisi do •¡••d.i.üd. d i - e n l i ' i , a c.vn.-;"."'i • • i -
cilá ¡áoí jtiCigl'j, 'e,i;i • Cni'bv.-ir,> Oáiríó 
Ib.-7.. AlM-.¿óio (emo ("J •;'.•} y E n l e j i ó 
Síierr a, de tMia.renta y" nir-r/e,' .tr^in-'a' 
y ocbo y tr:',iiKa. y cn.i-tro eñ . d f i 
1 a, i . - ; ..liva i . ei'e. quien .s mal -
t ratar . .n i aii •';'" ÍIB i o • i11.' con ppadtjri's 
a.l Míuniitóil, pirc'djiL^iéTiidCiIe yetiins '<• • 
trídlOlS en l a cabez,,;., (fu-- i n / i e n ciaVi-
í i radas do graves po r el módn-.r «l.-i 
i pn • Id o. 
i l 'or la bFn.ernéi'il.a. do Arecdondo 
f i r n o n detenidos los agéélstH - ., 
' pjtó?ito<s a diispasiciión -del J uzga vi o 
_ coaTespondiientc. 
Agrupación art íst ica <tPe.reda».-E| 
t a Sociedad celéBrai-á J imia g( 
ordinaei i i boy, vioi nes. á b'.s co 
la ncebe, en" el ca l é Ruc al 
Se onearec' la loá;-; puntual 
leneia.—El secretario. 
Matadero.—Romaneo del día 
ayer: 
Reses mayores. 15: menoiaj 
con p íso aé3.293 kilogramos. 9 
Gexidos, 5; con jieso de 740. 
Corderos, 01; con peso de Sfflj 
L a Caridad de Santander.— 
vimiento del Asilo en el d í a d e ' M 
fué el siguiie.nte: 
(anuidas d i s l r i l i u i d a s . 741. 
Asilados que quedan en el día 
hoy, 139. 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
M 
A CARGO DE 
iHo enca rgué i s ü ü e s í r a s ins'alaciones sia a n í s s u is i íar esta Casal 
m mm m \i Wum 
Q U 
PASEO Df3 PBM 
(Eeírada por Caldeí 
M a q u i n a r í a y m a t e r i a l e ü é c t r í c o . 
E q u i p a r p l e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
S 8 T U F A S E L E C T B i O A S ; n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o ^ 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
Í M S T A t ó C i O N D E L U Z Y T I M B R E © 
fllameda Primera, n m m o s 20 y 22 :: Teléloiio 4-8i 
SUPURSBL U en6M: mSTITÜTO, 39 : Teléfono 
B A R R I O - P A L A C I O 
De Gub^iftencias. 
I la día (ni día se iu;i.a un desl SUSO 
en Ins- a r l i i nlns- dn ¡n ina ra m a . - i -
dad, tal c n n i i ) - (d pa-U, qu ' n u . ' V a i r ijfl-
to hm l«i.ja.il(i cu d pan-I- ¡la 0;10 
í? das v rn <d ki lni : ramo 0.05 $4s la.s. 
T a n d d á n luiy un nidaldc di'-sconso en 
las éa.T'ne®, inia? OS d 'ldda al d '-CvM!-
lan ^rr i l ido m ¡.u¡ii;nt» m las n -'. s:, 
. n ins idl ÍIIH'S na n fw|,j S. Va rs lim a : 
Servleio eompteto de entierros, disponiendo de carrozafl *J 
nebres, de estufas, de primera, da segunda, de tercera y ^ 
cuarta c lase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas ¿e todas JJ 
«es.—Gran instalación de ceft^aras mortuorias y capillas o ^ ' g 
les.—inmenso surtido en coronas y cruces naturales y art¡n§w 
le8- . 
Esta CASA se hace cargo de la tramitación de expedientes 
traslados , disponiendo de magníficos furgones auíómóvile¿Jj 
•ont inúa siendo la m á s RAP5DA y ECONOfWGA en la prfl,~ 
éfón de sus servicios. 
En gata A d m l n h l i . i c i ó n infornui.nui que baj.-n, [UK.s de ©sita manera i 
E 192̂  
sales 
a. la1 
f DÉ ABRÍL 5 E 1921, fell " R C J E I B L O C A N T A E S R O ffRÜ V t l f . - P A G I N R 7. 
G a r b a n z o s f i n o s , g a r a n t i z a d o s 
c|e ¿0 cr'iilimo?. kil<x \- (¡e muí ¡n'.^ola. 
Alubias 'coc ido , 75 cenffiftiós ki lo . 
SAN J O S E , 7, «EL BRASiL» 
j'[ i') (IP abril, a las tres d é l a tarde, saldrá, de Santander—salvó 
^ ' " A S Í F - O K r S O 3 2 1 X 1 
Su capifin, don Crs^tóSal Marfiles. 
.uainHicndo pasaje-de-todas clases y carga con destino a la Habana y 
yeracruz. p R E G . 0 D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
para Habana, 550 pesetas, m á s VC» dé bn.pnosros. 
p ' V i M - a c r u z . •'~'> pesetas, m á s !•) de impuestos. 
t y N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de abrí sa ldrá de Santander, salvo contin-
gencia el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
adníitiemJo pasaje de ¡odas clases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. para m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, «*• 
tares KMOS D E A N G E L P E R E Z Y OOMPARIA.-Pasw» <í« P«rod«, M, 





' .—El m 
i de ata 
el día Í 
3 . 
sa! 
JTuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esea-
ftde anís, üinítituye coa gran von-
ija al bicarbonato en todos sus usos. 
-Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de GREOSO-
T A L . Tuberculosis,, catan os crónicos, 
bronquitis y debilidad generaL—Pre-
cio: 2,50 p osetas 
DEPÓSITO! DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, númoro I L — M A D R I D 
Dg renta on las principalea farmacias de EepaSa. 
SANTANDER; Pérez del Molino y Oompañía 
togumldo par i&s CompM'iias de los terrocarllfis del Norte de España, At 
¡Mis, del Campo a Zamora y Orense a Vjgo. de Sa.iaraanGa & la frontera por» 
lupiesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. Marina rtf 
Pnerra y' Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas d« 
¡¡¡vigaGión, nac ió l e s 'y extra ajeras. Declarados •B'-milares al Cardiíf por ü Al-
Ulrantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» para fragas»^ AglomaTados,—Cok| par^ f&oi 
Utóúrgicó» y domésticos. 
I4sana& ios pedidos a 1» 
a o s e g 
fi\ Gi^rarA s u e s t r s ñ i h - í j e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
Irr&srí e l intestino y s o n d e e f ec to p a s a j e r a 
e s m (ajcaníQ d o a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e 
m j o s t ú m b r ^ s v k i i ^ & functonar todoa Jos d4a& 
Ba « a m a 
(WWW 
o d e s i o í - ' e r e z i ^ o a n g u e z 
^ 1 3 " V E l M O S I ^ " 
un piso y planta baja en San Vicmle, 
de Ja, B a r r e r á y una l inca tirbana 
y var ias r ú s t i c a s en el barr io ide 
Orianiibre. 
Pina inJbrmes,' dirigiese a don 
Francisco MoiUeda, almgado; en San 
Vicente i\e l a 'Barquera . . 
•es ímormes y precios dirigirse >. las oflcinag de la 
Barcelona, o a sus agenies en MADHID. don Ramón Tópele. -3» 
DL.IÍ, se-ñores Hijos de Angel Pérez y Compaília^— 







P R U X I M A S S A L I D A S 
Wi-- "W-Í^S -« -a*r í - V G * saldrá de osle puerto el día JO de abril, 
El vapor Ait&¡LE.*JLJL G 3 9 con destino a los puertos do HABANA 
yVERACRUZ, admitiendo pasajeros para todas las .clases y carga genoral. 
Para reservas Ce pasajes, carga y cualquier informe que mterese a 
pasajeros para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
14 Coria. .A,a, en Santander, señores • 




8 lU fiiB@fldftfl 
"ir" ni 1  ni hii. IIHÍIMIHIHIÎ  
P a s t i ü a s d e E u c a l i p t u s i 
E i ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F s e ^ m a e s a s y d r o g u e r f a s . 
I t e r í a y C o í b a t e r í a 
ft^'"'»-—Camisería.—Objetos 
4i üÍlTho' - Carteras.—Géneros 
^ a l ¡ ; ; T ? r f R t ^ m p a g o . - l m . 
¿Ta ' (U} la,s mejores marcas. 
BP t0tas' <"!l1'«He-ros v niños 
cW,,'10 composturas de toda 
^ paraguas j sombriüas. 
OK TALLAR. BISELAR Y R1STAWRASI TODA CLASB DH LUNAK. 
OK LAS FORMA» V MKDJDAS QUE SE DZSEA.—CUADR09 SMA« 
, SAOO^ Y MOLDUfCf.-* D E L PAI^ V EXTRANJERA» 
: Antoa A* Esoaiauia, uauiei o A, Tal . ii-S3. FAbrLü*; Ctfttitflia XA 
I m m m m í i y i!r&:!o U k c t i i i i r a^te . ifflco y Elisios MMt 
9 
JEJ •'ta 11 de abril saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Admitiendo carga, sm trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
D E CUHA, Oit íNFüFGOS, VEKACKÜ/, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para folicitar cabida dirigirse ai Agente en Santander y Gijón, 
I). M m m ( ¡ m h , W a d - I i á s l p r a i . - A p a r t a d o S l - T e l e f . 3-35.*SaRtander 
Dasiiop ST!.i)o .í psptSótAjéü 'sopjxi'BA 'pv ^ i ó ñ sin exponerse á jaquecas, almorra 
ÍSO ¿e puede u.^uie'uuer estu iiiclispoaieucias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
iue sé ootivierta en g r a w s enféríh7édadcs. t o s polvos régivlari^ádores ('.(i RINCÓN 
con.el rr-mpíijo tan st.-ncil.,» corito gegíiro para coihbíitir, según lo tiene demostrado 
m los 25 afios de éxüo crefienle, regularizando peífectamente el ejoivir-io de la9 
facciones naiurajt-s del v i n i i p ' . No t-éConbcett r ival fep su benignidad v eficacia. •PU 
ttinsc prosjiccb.-s ai amor M. REMííON» fr^macia —DTLBAO. ^ 
,}(. p/irr.-/ (if,{ Molino v Onmonflla 
dectr ir is ia (pie sea ajustador, con 
("•es mi l p.•setas de siuoido y gaiatitfica-
ir.vn, sx.-mn apiiindi-.s. DirigLi-sie al 
.dmi:::isli-a.dor del Sanatorio Mar í l i -
IM. |g i 'edrosa, quiou faeilbaa^i |xa 
•<aidiciones. 
Ultimos inventos en 
lámparas, q u i n q u ó i 
plancbas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesoriofi 
para dicb'os aparatos 
T O D O S los quin-
quós vicios se arro-
ghm en 24 horas, dan-
do mejor- luz que de 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de gramófonos y bei 
cletas y accesorios. 
1.a Alameda, mTm. 2fi 
.W1WWWWWWWWWWWWWWWWV 
II Uvi JUIMiojiiti^, no oír 
El mejor túnico que se conoce para Ja ca'bcza, Impide l a caída de] pelo i 
lo hace crecer ma.rav«|j.^amen(«, pónjne destruye la caspa qua- ataca a ít 
raíz, por lo que evita ¡a calvicie, y en muebos casos favorece la salida de 
pelo, resultianoo éste Sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidí] 
siempre todo Buen tocador, a"uri(juo pójip fuese por lo que hermosea el cabelli 
presclndjcndo do las de más virtudes que tari iuslamante se Je atribuyen. 
Frascos dé 2.50. 4,50 y 6,00 péselas . La etiqufitu indica e¿ modo de usarlo 
Ko vi»n(ío t>n Sanfíindor PII In droiTiiorfa do PúrAft do] Mnlino y romonfifu 
U m k de les M m M m i y f i l i l í ! 
Automóvi les de aie|Uiror rfesde UNA 
peseta hilcnteíro en carretera, y en 
población desde GCKO pesetas hora. 
Serviioio permanente y a dOiniciHo. 
Venta de automóvi les nuevos 
y. de ocas ión . 
M&THI3,10 B. P., coupé, rno/o 17.000 pesetas. 
MERCEDES, 16i45, sin YáiYaias, cabrlolef, 25,000. 
BLNZ, 8120 H. P. LiiROa'.lue, 6 asientos. 23.000. 
Caniiofl BERLIF.T, 4 tsusladas, 14.500. 
1 Omnibus FIAT, F . 2.-12 asientos, 20.DOO. 
ABADAL, 15|45 torpedo sport, 4 plazas, busn 
estado, 16,000 pesetas. 
RENÍÜLT, ümouslne, 6 asientos, nuevo de íébrlca, 
precio a tratar. 
m w , M , 2ó¡30 H. espléndida llraousine 
t ñ ) luj?, (05!i9 m i ' j v apoaai rolrdo, a todi 
pra^ba y nconoclmifnta. Frecln a ír-jíar. 
HÜPMOVILE, mide o R, ro a-'o, 1.500 K m . Cesí, 
diecküH v i m i pesitas, con arancel antiguo, se 
"j/eiids en qnicca mil pésalas. 
BOICK, .£ti!s cillnfros, cibr'ülel, luen estado 
^lotl.ao mil pesetas. 
SAN F E R N A N D O , 2 . - T E L . 6-16 
SAMTANDER-SAN S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al delaíl en el Depósito. 
Ofiaina: Castelar, O. Teléfono 874. 
Depósito: Maiiañoa Telófono 206. 
BAMSEL G O N Z A L E Z 
de Síin Josó, n ú m e r o 7,baij 
toda clase de muebles asados, C A S * 
MARTÍNEZ; paga m á s que nadie, 
IMAM OiE H E R R E R A , 2.-Teléí. í l ' 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor 
raes; perfección y e c o n o m í a 
Vuólvonse trajes y gabane' 
desale Q U I N C E pesetas. 
MORET, nümero 12, SEGUNDO 
G A R A G E D E L O P E Z . 
Exposic ión y-lalier tíe reparaciones. 
Calderón, 16.—Santander. 
t í a r c ibido bicielelas m;irc , i ] . V 
E. y « c r i ' S T A » , que se detallan a 
pivcio de fábr ica : Sur t ido geneiai en 
cubici'ias, c finí aras y á c c e s o í i o s para 
MOTÓ V VELO, Se garaiili/ .on. cuan-
tas r epa radoWs ge liag;m cfi mbt&S 
y bicicretas. Precios económicos . 
YA S E ACABO E L CARBON CARO 
Min.-ra.l p t e á í ¿ , a TRES jiesolas.lus 
kilü.i íramus. 
ViOgetal, i-nrina, a TRES pe!aeta§ 
los ] i v miodáo kilogi-a.mns. 
RUÁIVIENOR, 14, C A R B O N E R I A 
B A H T A N D E R - M A D R I 9 
RAPIDO.—Sale de Santander S I«, 
S'iO (lunes, miércoles y viernes-; 11« 
^a a Santander a las 20'14 (martet 
¡ueves y sábados) . 
C O R R E O . - S a l e da Santander a 
ÍTOí llega a Madrid a las S'^. 
Sale de Madrid a las 1T23; lleg9 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander « la l 
7'8; liega a Madrid a las 6'40. 
Bale de Madrid a las ^ ^ O ; Uegi 4 
Santander a las 18'4ü. 
T R E N TRANVIA.—A las y 14'4 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'1\ l i 
y 17, para llegar a Bilbao a iaa 
ÍS'O y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las TW, l ^ K 
y IG'SS, para llegar a Santand*1»! a i«u 
H'oO, 1 0 2 y 21'2, respectivamente, 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
cal ida de Santander a las 17'P 
para llegar a Marrón a las íírSL 
Saliila de Marrón a las 7'10, parf 
llegar a Santander a las S'ZO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las '̂11 
12'2í>, 15, 17 y W m , para llegar a Lléi 
ganes a Jas lO'?, I S ^ I , 157 y 21'$. 
Salidas de Lit'rganea a las 7'^ 
ll^O, fí'S, i&m y IStáS, para llegar a 
Santander a las 8'35, 12'28, ÍV8, W M 
y 19'26. 
Los trenes que salen de Llérganei 
a las 7*20 y IC'U) admiten viajeros pa-
ra la l ínea de Bilbao, con tranabord? 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VjEGA 
Salidas de Santande-, loa jueves | 
dominfjoa a las 7'20, y de Torelavegí 
S las U'SS^ 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidag de Santander a. las 7'M 
H'IO, 1X20 v 18, para llegar a Ont» 
aeda a las 9'55, I S ' l l . 16'22 y 20,07. 
Salidas de Oníaneda a fas 7"H, 
I W , 14,27 y 18'18, para llegar a Saa-
tander a las 9'3, TS'S, Ifi'lS y gft^á 
R '.-;!'' i I día 17, del c r H o n t e mes 
dé a,! vil (p l e ían sujiriunidos ton íre-
niei? mixtos di-•',••• : ^ aah--; núira-.i'ns 7 
y 8 bis, qii--- ti.'iia NÜI páJ ida de San-
ia.id-r a la- i.S y die Onlancda ¡i las 
l^.ix. fc|feindó .sustimidos" por los dos 
11 tes si'igúl' ni ?: 
t i iéñ núni'-ro 7,—Salida, de Sianta.n-
(k:\\ a las 18,50; TíogÁda a Onlam da, 
a látS W , ] . 
"EBein n á i a n a . x.—Sa.-Mda de Oiilan.'-
da, a Jiijis 18,56; üegáda a Santander, 
a, jas (̂IJO. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las T i S \ 
I2'ir>, para llegar a Oviodo a las IS'll 
y 1.9*48, respectivamente. 
bandas de Oviedo a las S'SO y WSfl 
para'llr-gar a Santander a las 16'£8 i 
20' 38, r es » ecti v a\ S en te. 
SANTANDÉR-LLANES 
Salidas de Saíaiander a las I f t ^ 
para llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas do Rl?-pes a las 7'45, p a r í 
llegar a SaVita,tiíl^r a las l l ^ . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Solida de Santander a las 19, pafli 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, parf 
llegar a Santander a las 9'16.; 
Jueves y domingos, salida de S a l -
tan der a las lí'Sdi, para llegar a Cai> 
vifl/ón a laa 13'57. 
te admiten esquelas da l a f u n e i á i 
*>»»t» nuil itaati i » l« H a l r u s a d * . 
EN SEGUNDA PLANA 
¡ s c u r s o d e ! s e ñ o r 6 O Í 
|*VVVVVVVVVWVVV\'VVWVVVVV^AAA^^'V^^VVWVV^^ 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
Se nombra vicepresidente 
a don Jaime Ribalaygua. 
w v \ * * * w » *jy.i> v v w v v * • -VAAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVÍI MAMMnA/wyvxn/vwvvwwvv^^ > 
C e l e b r ó ¡i.yor s u s e s i ó n o r t l i i u i r i a 
n íensu-aá l a Jü i i t i a die O b r a a dej puer -
to , s i e i u l o p ros ic i id íL pc£p d o n M o d e s t o 
¡ P ü ñ e i r p . 
-Vyist.ii ' i-on eC¡ i i i .^' i i , ¡ero d i r c e t m - so-
ñca* I l i i . i i l oh i ' o . l o s ycicales "sefifeo ¡s 
I t ó b a i l a y g ' u a i .T;M1O, Qaujjano (doin R a -
i i i ó n ) , Ikiislai're'dlneia •(don A n t o n i o ) , 
COrnaa 'don . F e r n a . n d o ) , c t k n a n d a n t o 
de M.a r ina . s e ñ o r I n c i n - a y s e c t a t á x i o 
e e ñ o r LC'.i?ii.Lna. 
Fué beí-dia y a p r o b a d a eQ a c t a de l a 
•so si (Su. uí-'liohraida e l d í a 8 de in^urzo 
ú l l . l i n o . 
Despacho o r d i n a r i o . 
So cía l e o t u r a a c o n l . i m i a o i ó n a u n 
o f i c io Heffhii'tiidÓ p o r l a C á n a i r a de CÓ-
m e r o i o , í i o i i n l u ' a n d o p a r a r e p r e s n i ' ; : . r 
l a a dein I b u n ó n Q u i j a n o y d e n A n t o -
n i o Ibisb'iPMf'cboa. 
E l .sefinir P i ñ c d r o l e s d a la. b i é r i v e n i -
d a , coano «J d i g n o s e ñ o r c o i í u M i d a n l i í 
do M a r i n a , r o g á n d a l e s e l q u e p r o c u -
r e n s o r a s i d u o s a l a s r o u n i e n o s ' d o 
l a Junta , , p a r a l a m e j o r f i n a j i d a d ?n 
l a mánc ih /a de l a s a s u n t o s d e l a m l s -
niia. 
" iPoco (le-sijHiés se p r o c e d o ' ai n o m -
b r a m i ' n d o i v ^ l a n i i e n l a r i o . , e n v o í a c i i u i 
aecaHjta, fbo vi00pr0s.id.3nito de l a J u n -
t a e interviGaitoir supl iente . 
Rosul ta .n r i . ' g i d o s : p a r a e l c a r g o 
p r i t o o r o , d o n J a in io P , ; iba laygna, y 
p á t r a e1 ©ogiundo , d o n A n t o n j o Bas te -
¡i'i-ecTioa. 
V o c a l p a r a l a C o m i s i ó n d e l M o n t e -
p í o es dos igna ido , p o r a c l a m a c i ó n , 
d o n " H a i n á n QnijanO'. 
Orifenes , i rWcrmes y d i c t á m e n e s . 
Quieda enitera.da l a . I m i t a do La r e . i l 
o r d e n m p r o b a n d o lo s p r o y e c t o s 'de 
adoqu i imudo d e ia-os t r o z o s de l a zona 
do iscindcio,; e l p r e s u p u e s t o , r o f o i n n a -
do., piaira f o r r o de ipiiloteis e n l o s m u e -
l l e s s a l i e n t e s ; el .presuipueisí to de 5M-.5O0 
pespitas p a r a l a a d q u í i s t o l ó n de - u n a 
p l a c a g i r a t o r i a ; e l ¡ v r e s u p u e s t o p a r a 
l a t r i t u r a c i ó n de l a a f i l a , y e l p r e s u -
pf»wit.o ¡ p a n a l a i p r u e b a de h i n c a de 
p i l o t e s . 
— T a m b i é n se d a p o r entoiradia. l a 
J u n t a die u n í a o rden , de l á D i r ó q ó i ó ñ 
^teiier-ad, .aprdbanido d i p r o s r í a p u o s t o 
a d á c i n n a l a l de gaistos de M o n t e p í o , 
I m p u e s t o s y E m p r é a t i i t o s . 
— O t r a . o r d e n a p r o b a n d o l a s c u e n -
t a s de l a ñ o 1919-20. 
—Se d a l e c t u r a d o s p u é é s a u n í a r e a l 
o i ' d e n conec-diendo e l ci-etííVi di- u n a 
m a r i f f f n a c o n t i g u a a l ^aniatoo^o do 
¡ P e d r o s a y que s e r á s a n e a d a p o r é s t e . 
—(Se da a conocer , a r e n g l ó n s e g u i -
'úo, u n d i c t a m e j i de l a C á n u a r a de Ca-
n r - i v i i í solxrie l a m o d i i f i c a c i ó n de las 
taa-ifas, en eO que conista l a o p o i a i c i ó n 
y p r o t é s i t á de l Colegio, do C o n s i g m i t a -
i ' i o s y de l comoj-ioio d e Santaaiidetr, ro-
g á n d o s e .cpio d i e b a n iod i i f t ca ic ión , y 
pa$a no fi-garse c o n e l l a a la, m i n a , 
tnta.i (l... r<U' p u e r l o , so e q u i p a r e a ios 
de s u coanipetertioiia, G; i jón y BiJibao. 
Casa e l asuni to a l a l i i r . . t ' c ¡ . .11 f a -
cutfeaiiflva. 
—So d o n p o r ontei-axlo^ l o s r e u n i -
dos diQ u n a o- i l r n de l a D b ' ñ c c i ó n ge-
n e r a l , d i s p o n i e n d o q u o se c o n c i e r t e n 
e n 1 | i n s t i l u t o de C r e v i s i i ó n l a s p e n -
s io i r í - s do s u s eanpleadois. 
—'So, a p r u e b a u n i n f o r m e d e l i n g e -
n i e r o d i r e c t o r s o b r e u n e x p e d i e n t e 
p o r veajlictó de faiugos a l a r í a . 
—(T'asa, a i n f o r m o de l a l> i , r ecc ión 
f a . cu l t a l iva . La p o l i i c i ó n tfe u n - m u e l l e 
p a r a a t r a q u e do l o s b a r c o s «. .párojas^, 
í i a m u l a d a p o r d o n J o s é l ' o i n l i o . ' 
— S é a p r u e b a n lais c u e n t a s de l m e s 
de f e b r e r o , q u e d a n d o sobre l a m e s a 
l a s do i n a r z o ú l t m i o . 
D e s p u é s del destoacho. 
Se d a l e c t u r a a un tolog.raima de l 
s u b s e c r e t a r i o d e l m i n i . C e r i o do F o -
m e n t o , p r 3 g u n t a , n d o s í l a J u n t a t i e n e 
miconivenitente é n que l o s r a m o l c a d o -
res « O b i t a » y « M a g n e U » , ce c o n s t r u c -
c i ó n exit,ra.nj'e!ra, lojiecuf^et» sa rv i i c ios 
intei t icmes en e l "pue r to y ope-raciiones 
de salv.a.miento a c a r g o died ssigomdo 
die l o s b a r c o s nomlyra .dos . 
E l s e ñ o r l u c e r a CT̂ B que t a l e s ser-
v i o i o s son m u y c o n v e n i o r d e s a l m i e a -
to , s i g u i é n d o i l o en. l a a p r - ' i - i a r i ó n e l 
resto die l o s vocai les reiirnidosi. 
E l p r e s i d e n t e b.ace ve r . q u e l a l e v 
n o a u t o r i z a es tos s3irv.ÍGiios, m á s que 
p o r b a r c o s de c o n s t m e c i ó n naciona.! . 
D e s p u é s de a i l g u n a discusi<)n, que -
d a a c o r d a d o el n v n o n d o r a d i c h o to-
Irgi-amia, s o b r e poco m á s o m e n o s , 
que s i i n c o n v e n i e n t e s l ó g a l e s n o ]D 
v o d a n , p o i ' paa'ue de l a J u n t a n o biay 
imconveni ien te , poa" considetrair benef i -
oiepo p a r a e l p u e r t o l o que se s o i i -
o i t a . 
—.Se. conciedo u n mes de l i c e n c i a , 
p o r m o t i v o s de sa i lud , a l i n g e o i e v o -
d o n A n í b a i Riia.ncho. 
—Se c o n v i e n e en q u e l o s o b r e r o s y 
enupleados de l a J u n t a p u e d e n i n g r e -
s a r en l a C.oop M-a t iva de f u n c i o n a -
r i o s púbLi i cos , í i i e n u p r e q u e c o b r e n 
p o r mensua i l idadies , y fa.cult iar a l a 
J u n t a p a r a e l a d e l a n t o de V i n a m e n -
.sneCdad c o n didho fin, u n a vez que 
efl E s t a d o l o b a y a becibo c o n s u s em-
p í l e á d o s . 
Y se J e v a n t a l a s e s i ó n . 
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E l cuarteto Rose . 
T •nomos q u e conmini-car una . m a l a 
] i o l i ó l a a l o s a f i o i o n a d o s do S a n t e n -
<!.-.!•. E l c u a r í e t o R o g é h a d e s i s t i d o -de 
d a r su . i u m n o i a d o c o n c i e i i o en nues -
traib i ud . ad . í j c -ailoga l a p r - í d a i ó n que 
H i á n e n l o s a r t i s t a s de l i a l l a r s e en 
V i o n a e l d ía . 17 d e l c o m e n t o . ' N o s ex-
t r a ñ a i a f r e c u o n e ñ a c o n que en poco 
I.C-.ppü Uinu fraca.sa-do dos c / ñ u c i e r i o s : 
el 4é Segi v í a ; que t u v o que suspen-
der lo , p o r la p r o c i s i i ó n en q u o so v l ó 
e l i l u s t r é g u i t a n ú s t a do c o a i í r a e i r m a -
MIÍHKHIÍO en a q u o l l o s d í a s , y e l de l 
ou:a,n!ieto Rose , p o r e l m o t i v o ex-
pues to . . . 
E s y a snudhia desai raeia l a que p.n-
dee a l o s I m . ' n o s aficiiori.a,do,?. q u o en 
S a n t a n d e r h a y a l a m ú s i c a . 
L O S L U I S E S 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O 
H o y t e r m i n a r á n en e l C a s i n o los 
'doiíf exCG:!Orites .niñarCiros q u e v i e n e n 
a c l n a n d o es tos d í a s : la. p a r e j a T o \ v a s 
a n d D ' l l a n ' t y s y N.ftá Solb •-. 
L a Biniipátiiica y g r a o » o s a c a n c i ó n is-
l a , que ha o b t e n i d o q u i z á s m á s a i p l á u 
.sea e n au s e g u n d a a c t u a . c i ó n q ú p e n 
3a piiiianera., a atesar de que a q u é l l a 
f u é u n é x i t o i n d b - e n t i b l o . de ja í r r a ' -
s i m o . r ecue rdo en el p ú b l i c o deil C a l i -
n o , q u e ba. a .preciadn en todo I'Ó que 
va.' .n .el a r t e y l a d i s c r e c i ó n de l a n o -
t a h ! " ajntiiisifca. 
T a m b i é n d e j a n m u y b u e n a i m p r e -
s i ó n l e s T o w a s a n d l i l ' a ü y s . que en 
s u g é n e r o c o n s t i t u y e n u n a a t r a c c i ó n 
m u y á m e n a y o r i g i n a l . 
» * • 
M i l fuma d e b n l a i á en el e l egan t e 
Cent ro del S á r d i n e r o « R ' o x a n a » , u n a 
do l a - e s t r e l l a s del a r t - de va r i e l es , 
q u e goza ( i ; - f a i n a m á s j n s i i l i c a d a . y 
q u e Meno í m s t o r i a , m á s , b r i l l a n t e e n 
eos g é n e r o di-o espectúiCUilo. 
E l ' p ú b l i c o c a ñ e r a con i n t e r é s v e r a 
e s t a n o l a b l o y b o l l a a r t a s t a y s e g ú r a -
m e n lo n o s e r á d e f r a u d a d o en s u s es-
p e r a n z a s . 
Concierto a p l a z a d o . 
E l e m i n e n t e ba jo de ó p e r a d o n 
A g u s t í n C a l v o so b a i l a b a a y w l l g e r a -
miento i n d i s p u a s t o . C o n este m o t i v o 
i i u b o do suspendorso e l c o n c i e r t o 
on-unioLaido, l o q u e se h i z o , sal>ar r d 
p ú b l i c o p o r u n a v i s o c o l o c a d o e n l a 
tacfüi i l la cpoirtuinjatnieinte, 
E l s e ñ o r Ca lvo , que t^Lone en l a m á s 
t i l l a o s t i m l a i o i ó n a este- p ú b l i c o , dec i -
d i ó a ip l aza r e(l c o n c i e r t o , e n viVIta de , 
qu,e n o b a . b í a p o d i d o r o s t a b í e c e r s e 
p o r con i ide t - ) , y c o m o , p o r • f o r t u n a , 
s u l indiispoisiciém n o t i e n e n i n g u n a 
i n i i n o i t á n o i a . e l s á b a d o p r ó x i m o t e n -
<l"á l i g a n -d. co.ncio.rto. a l a s si.-lo y 
m e i d i a de l a tan'de y c o n a r r e g l o a í 
p r o g r a m a , a n n n t ia.do.^ 
© e s r ú n ayeir ise a d v i r i t i ó en el av i so 
'dio t a q u i l l a , las l o c a l i d a d ' s s dospaioba-
d a s pa ra , a y e r s e r á n v á l i d a s pa i r a e l 
s á b a d o . 
l i a , d e í v - a d a a ^ h m i i ó n ícEeiT InifCgne-
fcantante h a s i d o f a v c r a b l - inonlo c i-
m e n t a d a , p o r q u e demues t r a , e l b u e n 
deseo que, t i e n e e l s e ñ o r Calvo, de co-
r res ipondier a l a exip .ec ta .c 'ón qjie b .ay 
p o r o i r l e y de q u o q u e d o entro, l o s é s -
p e c t a d o r e s u n a i m p r e s i ó n m u y g r a t a 
t M c o n c i e r t o . 
— ¿ Q u é h a r á ese g u a r d i a p a r & d o PSIÍ í o d a l a t arde? 
—Homasre, pues v i g i l a r . Y a que s e l l evaron los gr i fos h a y que e v i t a r q u e se l leven el agua. 
l o s ' o r g a n i z a d o r e s , y en. é l l e s c o r r e s -
p o n d o paa'it.y p n i ñ i c i i p i s l í a i m a a l o s ac-
to res , q u e M c i e r o n t o d o s c o n g r a n 
a a i c c i o l o s pensoniajes do l a o i j r a . 
E l ]).iib.lico a p l a u d i ó s u l a b o r , h a -
c i e n d o ' r e p e t i r e l c o r o de l p r i m o r ac-
t o de «.La t r a g o d i i a d e l a viffiia». 
D u r a n l t e dos e-n*e-actas so v e n d i e -
r o n p a p e l e t a s p a r a l a r i f a de u n px-e-
c j o s í s ü n o j u e g o do s -^ ' v i cáo de c a f é , 
o u y o i m p o r t i e d e d ü c a l a C o n g r e g a c i ó n 
n a i a l a v i s i t a a l o s c e n t r o s de B e n e -
licr-neia.. 
\ " e i ; ¡ ¡ ! c a d o a l final de l a f u n c i ó n e l 
so r t eo , c o r r e s p o n d i ó e n s u e r t e a l n ú -
i n & r o G47.. e l r e g a l o . 
L a p e r s o n a p o s e e d o r a d e l n ú m e r o 
p o d r á ¡ i a s a r a r e c o g e r e l r e g a l o e n l a 
C o n f i t e r í a s i t u a d a e n l a c a l l e d e l a 
A d u a n a . 
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U N A P E R E G R I N A C I O N 
EL CONFÜCTO MIMERO INGLÉS 
Las esperanzas de arregli 
an quedado defraudada 
R o p e r o d e S a n V i c e n t e 
l e 
L A V E L A D A D E A Y E R 
A l a s seos y nuedia de la. ta rde , de 
ayesr se c e l e b r ó e n e l b o n i t o s a l ó n 
t o o l r o del C í r c u l o C a t ó l i c o l a v-eilad'n 
o r g a n i z a d a p o r l o s « l u i s o s » . en obse-
q u i o <lo sms f a n i i i l i a s y ¡ ir . i l : v s. 
A d á h a la v-i ),r.--.entaba e l u é q u e -
ñ o coli.cpo u n aspiecto b n i l l a n f í s i m . 1 . 
Toi'iata ilas localildadiees so ba lULban 
m i a t e n a l imen t e axspletas d e d t i s t i n g u i -
do pni-bSiíco. 
D i ó comiienzo l a f u n c i ó n p o n i é n d o -
se e n e s o e n á -el g ju ic ioso m o n é d o g o , 
en un a c t o y en prosa., o r i g i n a l d é 
A b a t í , t i t u l a d o « C a n s a c r i m i n á K p o r 
d o n Gairdos R o d r í g u e z , quo dosemp^-
f ió con g r a n ae.ie.rto su p a p e l , s i e n d o 
a l final a p l a n d i d o . 
IAI c o n t i n u a i o i v n se r e p r e s e n t ó e l en-
t i ••.-.-.nido juu-u.-t • ci';iVi,i:eo, en, dos n.c-
tcisi y e n p r o s a , c r l g i i n d de l o s aiSíiO-
iras " ( i a i rc ía A l lva roz y F e r n a n d o l . n -
q u o , t i t u l a d o «La tnige>|.ia ó « la v i ñ a 
o e l q u o n o c o m e l a d i ñ a » , cuya , o b r a 
a l c a n z ó u n a ad i in i i -ab le i n t e r p r e l í i -
c i ó n . 
E n e l l a t o m a r o n P M j e ^ . l w . n o v e l e s 
y ya. " g r i i m l o s "áctói 'os» s e ñ o r e s P o -
j á e z . Sa.nta.m.aria. N o v o a. C l i / o n d o , 
Pedia-, Sardo-, G o n z á l l e z ( V . ) . G u i r i u -
b a y (.! .) , Casilianodo, C l a m a , Oce jo . 
C a í m i a p e r o , c.cn/.;it-'/. ( & . ) , L á i n z , Gon-
z&% Z P.) v G n a r i n o . 
E n el p r i m a r aqto s a l i e r o n f o r m a n -
do l i a r l o die l a r o n d a l l a u n g r u p o de 
jór - nos ] .- i i iU a ' r . iontos a. l a T u n a 
C á n t a b r a . 
La f i i n c i ó n r e s u l t ó u n é x i t o p a r a 
Conforme e s t á y a anunciado, l a s s e ñ o -
ri tas de l Ropero de S a n Vicente de P a ú l 
t e n d r á n el martes , 12 de l actual , l a acos-
t u m b r a d a conferencia ante e l Santo C r i s -
to de L i m p i a ? . 
E l precio de l billete s e r á de 5,50 pese-
tas, en coebes reservados de tercera c la-
se. 
L a comida , en el H o t e l R o y a l , s e r á de 
5,50 pesetas. 
E s necesario quo las s e ñ o r i t a s de l R o -
pero que no se han inscri to y qu ieran i r 
con los d e m á s , den sus n o m b r e s hoy, 
v iernes , o m a ñ a n a , s á b a d o . 
L o s billetes y la in s ign ia p o d r á n reep-
gerlos en l a tarde del domingo p r ó x i m o 
y en l a m a ñ a n a dol lunes, en l a p o r t e r í a 
de l a R e s i i ene ia de P a d r e s J e s u í t a s . 
S i a l g u n a s e ñ o r a de las Conferencias 
de S a n Vicente de P a ú l quiere asociarse, 
que se i n s c r i b a pronto entre las peregr i -
nas, por ser l imitado el n ú m e r o de asien-
tos de que disponemos. 
Se les r e c u e r d a que el t ren s a l d r á de 
Santander a las ocho y cuarto y de L i m -
pias por l a tarde, a las siete y cuarto. 
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L O S N I Ñ O S A U S T R I A C O S 
L a e x p e d i c i ó n q u e v a a 
A s t u r i a s . 
M A D R I D , T .^Procedente de G é n o v a ha 
desembarcado en Barce lona l a quinta ex-
p e d i c i ó n de n i ñ o s a u s t r í a c o s , v í c t i m a s de 
l a guerra , que durante un a ñ o h a b i t a r á n 
en E s p a ñ a a l cuidado de fami l ias que a 
olio se han ofrecido generosamente. 
L a s cr iaturi tas que ahora l l e g a n son 
c incuenta y tros, y como v a n d e s t í n a l a s 
a Astur ias , p a s a r á n por Madrid . E l a lcal -
de, ssfior conde de L i m p i a s , los h a pre-
parado alojamiento en e l As i lo de l a Pa-
j l a m a . A l a e s t a c i ó n del Norte b a j a r á n a 
' dospedirlos y obsequiarlos representan-
'tes de l C o m i t ó pro n i ñ o s a u s t r í a c o s , de 
l a Sociedad Esperanto , C r u z R o j a y do l a 
A s a m b l e a S u p r e m a de l a C r u z R o j a es-
p a ñ o l a . 
M a l a s impre - iones . 
L O N D R E S . — L a s e s p e r a n z a s v de 
a r r e g l o d e l c o n f l i c t o mine ro . , q u e se 
h a b í a n a c e n t u a d o a n o c h e , h a n que-
d a d o d e f r a u d a d a s . 
i . a i s i t u a c i ó n c r e a d a es v e r d a d e r a -
meaiite desesperad a. 
C o m o es i sabido, e l p r i m e r n i i n i - -
110 b a h í a i n v i t a d o a p a t r o n o s y o l a e -
CWS a u n a r e u n i ó n p a r a r e a n u d a r l a s 
negcc iac ioncs i , i n v i t a c i ó n que f u é 
" l iada, p o r u n a y o t r a p a r t e , l o que 
b i zo s u p o n e r q u e l a ¡ s o l u c i ó n e s t aba 
p r ó x h n a . -
L l o y d George se d e j ó c o n v e n c e r p o r 
les p a t r o n o s y é s t o s i m p u a i o r o n u n a 
c o n d i c i ó n p r e v i a p a r a r e a n u d a r Las 
negociacio-nes. 
L a c o n d i c i ó n i m p u e s t a os u n g r a -
ve e r r o r p :NÍcológico . 
l?a F e d e r a c i ó n M i n o r a an t e s de en-
t r a r e n n e g o c i a c i o n e y o r d e n ó a l o s 
ob ren - s i-ncai-gados de l a s b o m b a s 
p a r a e l a o l n q u e d e l a g i u i ^ que v o l v i e -
r a n , a- su.(s pues to s p a r a q u e ' n o s « 
i n u n d a n 1.11. lais m i n a s ; p e r o l o s jefes 
o b r e r o é , c n n i p i - e n d i e n d o que l a c o n d i -
c i ó n i m p u e s t a n o p o d í a se r a c o p l a d a , 
so n e g a r o n a e n t r a r e n n e g o c i a c i o -
nes. 
E n o p i n i ó n d e - I c f s ' j e f e s o b r e r o s l a 
r e u n i ó n d e b í a celebrar.soj s i n c o n d i -
c i ó n p r e v i a . 
L a d e b - g a c i ó n m i n e r a y L l o y d Geor 
ge se (han r e u n i d o e s t a m a ñ a n a ; p e r o 
esta r e u n i ó n no h a t e n i d o r e s u l t a d o 
p r á c t i c o . 
E n l a C á m a r a de los Cosnunes . 
L O N D R E S . — E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
b o y p o r la C á m a r a do ÍOjs C o m u n e s , 
l . b ' v d Georgo d e c l a r ó l a s c i r c u n s t a n -
c i a s que l i a n i m p e d i d o r e a n u d a r l a s 
negoc iac iones , e n t e n d i e n d o q u e l a ac-
t i t ú d de l o s minerai?, i m p l i c a b a m i u l -
t i n r a t u n d i r i g i d o a l E é t a d ó . 
S • e x l r a ñ ó de que l a F e d e r a c i ó n 
. b u l l e r a n o c o n s i d e r a g r a v e l a s i l u a -
c i ó ñ y que n o is© de c u e n t a de que l a 
o p i n i ó n a p o y a a l G o b i e r n o . 
jb-'-Vó a í-a F e d e r a c i ó n que l l e g u e a 
m í a c u e r d o ; p o r o c o m o Ja F e d e r a c i ó n 
so n i e g a a d i s c u t i r t o d a base de a r r e -
g l o , a í n o se a c e p t a n toda.g s u s pe-
t i c i o n e s , e l G o b i e r n o S3 v e r á o b l i g a d o 
a c o n j u r a r e l c o n f l i c t o y e l G o b i e r n o 
ivc-umiá. a toda|s l a s m e d i d a s necesa-
r i a s p a r a e l lo . 
A c nirmna.ción h a b l a r o n M . K l y n s 
y M . I l e n d e r s o n . 
E l o r i m e r o d i i o que l o s o b r e r o s e n 
c a r g a d o s de l a s b o m b a s de a c b i q u e 
Pubroh d.í-n.--d:idi-.s a l m r T m o ti.ai-
nti 00,0 les; jefeniáis •obrerof^ p o r l o s 
p a t r o n o s . 
Aña-'V''1 o ' T | a F c - d e r a e i ó n o b r e r a 
h a declamado que n o p o d í a e n t r a r en 
n e g o d a e i o n o s c o n c o n d i c i o n e s p r e -
v ia 
. M . l l e m b i i -nn m a n i f e s t ó m í e l i ia 
- .: u n erroi- im¡)i:n-vr c o n d i c i o n e s 
n r e v i a - , y a u p í i c ó a L l o y d . Geoj-ge ano 
bou;) un no-vo llamami-Milo a p a t r o -
n o s y ohrOT-os. 
M . l í a r s l l l o r n e d i jo , ififé donde l a 
s»1tuacfon es p e o r es en lais n i í n n s de 
Cales , y a g r c o ó q i io n o so e x p l i c a l o 
(fue baya , p o d i d o suc.-d. r d e s p u é s de 
l a s dos c a r i á i s e s c r i t a s p o r L l o v d 
George , i n v i t a n d o a l a s dos partes 
u n a en i t r ev i s t a . 
M . R o b e r t C e c i l i n t e rv ino- , macl 
t e s t a n d o q u e p a r a a c l a r a r l o todoi 
debia, e n l i a r e n e l cxamien de l ' 
do de l a c u e s t i ó n . 
L l o y d G e o r g e v o l v i ó a hablar , 
m a n 11 e s t a r q u e n a d i e deisconodíá 
g r a v e d a d de l a s u n t o . 
M . Climr-n ' l . i n t e r v i n o t a m l b i é u l 
c i en do quo t o d o s d e s e a n u n a 
y que es p i v y i s o u n esfuerzo paral 
ga i - a r e s o l v e r i n s i t u a c i ó n . 
( " l i a m l j e r l a i n p i d i ó que se suapa 
d i e r a e l o r d e n de l d í a y continuó] 
a c h a t é . 
D ice M . T h o m a s . 
L O N D R E S . — M . T h o m a s , pduj 
s e c r e t a r i o de '.a P ' e d e r a c i ó n de For.--
v-fai-ios, b a d i e no que l a U n i ó n geí 
r a l 'le í e r r o v i a r m s h a v o t a d o una''! 
c i ó n , en l a cu-- se d e c l a r a qiM; 
condi>-.iom's i m i » u e í - t a s a los mine''1 
son t a l e s q i e deben rechazarse. 
P p i l i a que l a a c e p t a c i ó n de * 
c o n d i e i o n é , - ( c n s t i í n i r í a , u n ataqu«| 
Ja é x í s t e n é i a c'e l a clase ohrera^y. . 
Fia d iebo t a m b i é n quo se ha pedfl 
a l a U n i ó n de T r a n s n o i r t e s q ^ ^ * ! 
n-.nio la a y u d a q u e h a de p i w j 
l o s m a ñ e r o s ; pero , l a Delegación 
T r a n s p o r t e s n o p u e d e ce lebrar cu 
r e n c i a b a s t a mañ ia ;n : a y l a • 
i i - m i n i . l u g < i r a l a s ocho de H 
ñ a u a . 
I m c a s i o n e s de ú l t i m a hora. 
1 L O N D R E S . — S e h a celebrad^ 
a n i n n iada r o u n a ó n de los 
c o n L l o y d George , deisajTol lando^ 
t é m i i n o s m u y a g r i o s , pues l a 
de a q u é l l o s es u n . v e r d a d e r o 
t u m a l E s t a d o . . . 
L a s áimipresiionies die l i l t ima. ^ | 
s o n en e x t r e m o p e s i m i s t a s . 
DE S A N SEBASTIAN 
F o c h d e p a s o 
P o r t u g a l . 
para 
L l e g a d a de F o c h . 
S A N S E B A S T I A N , 7 — E n ^ - « W 
so h a l l e g a d o e l m a r i s c a l _Foca, 
do r e c i b i d o en l a e s t a c i ó n F ¡ | 
a y u d a n t e d e l R e y , e l g o b e r n a t t ^ 
l i t a r , e l c ó n s u l giemerail frances/X 
nn-coso núbil ico. . i.A:eiil 
D e s p u é s do a l m o r z a r m a n a ' 
r á p i d o a . M a d r i d , desde d o n w ; 
r m a . r á vilajie a L i s ibóa . 
L l e g a d a de B e l m o n t e . ™ 
E n e l expreso h a l l egado taiDWH 
I n ' m e l d i ies t ro B e l m o n t e , Q ^ ' Z 
de de l a m a , a c o m p a ñ a d o de «J* 
- . . a )(l 
E n el r á p i d o c o n t i n u o viaJ<L 
d r i d , a d o n d e l l e g a r á ^ a n Q l ^ m 
L o s jTeniodiistias le P1"0.2"11'", ^ SI 
t o m a r á , p a r t e en l a s co r r ida ; ' ^ j J 
S e b a s t i á n y c o n t e s t ó que lo V_ ^ 1 
p o r q u e desconoce l a s ges t io iw» P 
• ¡ e r a d o . x ^ " ] 
E n t o d a l a co r respondenc ia J 
d a a E L P U E B L O CANTABR0 J 
l y a n s e h a c e r son.star: APAR^ ' 
